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Diario de la Marina. 
4X DÍA r?Tr> ^ ni.\niNA. 
H A B A N A . 
m o s t r a d o c o n f o r m e con lo expuesto 
por la c o m i s i ó n , y ca l i f i ca lo rea l i zado 
por la C o m p a f l í a A r r e n d a t a r i a como 
n n a t o n t a d o c o n t r a í a l i b e r t a d de co-
merc io . 
DE ANOCHE. 
E N T R E V I S T A i C A S U A L ? 
M a d r i d 10 de S e p t i e m b r e . - - C o n f ú r -
mase de u n a m a n e r a o f i c i a l que no ha 
t e n i d o la i m p o r t a n c i a y t r a scenden-
cia que h a q u e r i d e d á r s e l e , la confe-
r e n c i a ce leb rada e n t r e la R e i n a D o -
fia M a r í a C r i s t i n a y e l rey de Ingrla-
t e r r a . 
C r u z á r o n s e los t r enes en que v i a j a -
ban l a R e i n a M a d r e y el M o n a r c a de 
la t i r a n B r e t a ñ a , en l a e s t a c i ó n de 
W e l l s . 
A S U N T O B U I D O S O 
A consecuencia de u n a estafa que 
v e n í a c o m e t i é n d o s e en M a d r i d desde 
hace t i e m p o y que ha s ido descub ie r -
t o p o r l a p o l i c í a , h a l l á n d o s e c o m p l i -
cadas ca rac te r i zadas personas, los 
p e r i ó d i c o s publ ic a n extensos detal les 
y f o r m u l a n t r e m e n d a s acusaciones 
c o n t r a los que l a r ea l i zaban . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a se mues t r a i n -
dig-nada. 
P o r esta r a z ó n se ha suspend ido 
t o d o e l cue rpo de p o l i c í a de M a d r i d 
c o n s t i t u i d o p o r el cue rpo m i l i t a r de 
o r d e n p ú b l i c o . 
E L T A B A C O D E CT'ÜA 
U n a c o m i s i ó n d é l a C á m a r a de Co-
m e r c i o de M a d r i d ha conferenc iado 
con e l m i n i s t r o de Hac ienda , s e ñ o r 
G o n z á l e z Besada , con obje to de p r o -
t e s t a r de l concurso ce lebrado con la 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos 
p a r a la v e n t a d e l tabaco de Cuba . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a se l i a 
H A G A M O S P A I S 
Mientras los radicales del Ca-
magüey realizan su obra de alte-
rar el ordto en mitad del arroyo, 
disputando con sus adversarios 
frente (i la residencia del Presi-
dente de la República, y mien-
tras los indómitos orientales dan 
muestras de su arraigado amor á 
la independencia y á la paga del 
Ejército, levantándose en peque-
ñas partidas, que no darán, pero 
que pudieran dar pretexto á los 
Estados Unidos para una nueva 
intervención y á la banca extran-
jera motivo justificado para re-
traerse y no hacer proposiciones 
al proyectado empréstito; mien-
tras esto ocurre, decimos, en las 
dos provincias orientales que 
pretenden ser consideradas como 
las más fiolus y entusiastas guar-
dadoras del patriotismo cubano, 
representado por el principio de 
independencia, los hombres de 
orden do toda la Isla,sin exceptuar 
á los de aquellas regiones, en las 
que, por suerte, forman la mayo-
ría, deben disponerse á continuar 
serenamente su obra de hacer 
país, de hacer patria, dejando á 
la fuerza pública el encargo de 
restablecer el orden donde quiera 
que se altere. 
Las clases productoras, y en 
ellas como es lógico van com-
prendidos lo mismo los capita-
listas que los obreros, deben fi-
jar su atención en la importan-
cia que puede tener para el en-
sanche de nuestro comercio, base 
de nuestro engrandecimiento, la 
próxima Exposición Internacio-
nal de Saint Louis, si, como es de 
esperarse, hacemos en ella un 
verdadero alarde del número y 
calidad de nuestros incompara-
bles productos. 
Comprendiéndolo así, el señor 
Presidente de la República, celo-
so de todo lo que pueda redun-
dar en beneficio de la misma, no 
perdonó medio alguno hasta ob-
tener del Congreso la votación 
del crédito necesario para la con-
currencia de Cuba á aquel Cer-
tamen, y sin pérdida de tiempo 
se ha hecho y continúa hacién-
dose por el Ejecutivo todo lo que 
es de su competencia é iniciativa 
en el asunto. 
Toca ahora, como decíamos ha 
pocos días, á los comerciantes, 
hacendados y agricultores, en 
bien de sus intereses en primer 
término, en bien de los intereses 
generales del país siempre, apro-
vechando las facilidades que les 
ofrece la Comisión nombrada pa-
ra récibir, enviar, cuidar y reco-
ger, después, los productos que 
se le encomienden, disponerse á 
hacer acto brillante de presencia 
en la Exposición de Saint-Louis, 
como medio único, reconocido 
por todos los pueblos de la tierra, 
de ensanchar el comercio, de 
buscar y encontrar nuevos mer-
cados á los productos del país, 
para que aumenten en valor, en 
consonancia con la demanda de 
que sean objeto. 
El DIARIO DE LA MARINA cree 
cumplir un alto deber excitando 
á las clases productoras, á todo el 
que tenga algo que exponer, á 
que aprovechen esta oportunidad 
en que pueden hacerlo sin gastos 
ni molestias, gracias á las facili-
dades que les proporciona el Go-
bierno dé la República. 
Los que deseen nuevos y más 
ámplios datos pueden adquirirlos 
en la Secretaría de la Junta, si-
tuada en ©i edificio de la Hacien-
da. Todos sus dignos miembros 
compiten en el mejor deseo y 
buena voluntad para facilitar la 
concurrencia de Cuba á la Ex-
posición de Saint-Louis. 
a i i i n i 
(Por te légrafo) 
Camugüey 16 de Septiembre ) 
á las 8 de la noche. ) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A c a b a de efectuarse la manifesta-
c i ó n del partido l iberal -nacional para 
sa ludar al Pres idente . I b a n a l frente 
los HeOores X i q u e s y Mendoza G u e -
r r a , quienes manifestaron Á K s t r a d a 
P a l m a que como se h a b í a dicho que 
nacionales c o n c u r r i r í a n l legada de l 
Pres idente , a l l í estaban ellos p a r a 
demostrar la fuerza de d i c h a a g r u -
p a c i ó n p o l í t i c a . T o n t e s t ó muy d iscre-
tamente K s t r a d a P a l m a , d i c i é n d o l e s 
que a l rec ib ir manifestaciones def 
par t ido , no v e í a precisamente ta l ó 
cual f r a c c i ó n p o l í t i c a , sino una p a r t e 
del pueblo á quien aprec iaba y que-
ría; que é l p o d í a desconocer nuevas 
organizaciones p o l í t i c a s , pero que 
c o n o c í a muy de antiguo a l pueblo 
camngtieyano, que todo entero, s in 
d i s t i n c i ó n ni fraccionamientos, se s a -
cr i f i có por la l ibertad. P a r a g a r a n t i -
zar la pureza de sus intenciones y 
procedimientos no necesitaba l iacer 
protesta, pues no e r a un advenedizo 
sino un hombre cuyos tre inta a ñ o s de 
historia revoluc ionaria y cuya ident i -
ficación con los h é r o e s de la indepen-
dan» ia , bi< n p o d í a denios t iar que no 
lo h a b i a n conducido á l a P r e s i d e n c i a 
«le la Iteprtbllea a m l m - í o n e s persona-
les de n inguna clase. T e r m i n ó afir-
mando su absoluta neutra l idad en 
las luchas de los partidos p o l í t i c o s . 
L a m a n i f e s t a c i ó n des f i ló con orden 
ante balcones del hotel I n g l a t e r r a , 
donde se hospeda el Pres idente . 
E&pinoüa. 
Camagüey, Seplieuiot e 1G ) 
á las 9, p. TU. ) 
Ocho y media noche v i s i t ó el P r e s i -
dente el Centro Colonia E s p u i i o l a , 
siendo recibido por la D i r e c t i v a en 
pleno y elementos prominentes co-
mercio, industr ia . D e s p u é s de obse-
quiarle con champagne, el pres iden-
te del Centro , s e ñ o r G o n z á l e z Rojo , 
b r i n d ó por R e p ú b l i c a , por prosperi -
dad p a í s y por E s t r a d a P a l m a , con-
testando é s t e en hermoso discurso, 
en el que hizo resaltar c ó m o e s p a ñ o -
les unidos a l pa í s por famil ia y por 
intereses t e n í a n que desear progreso 
y la c o n s e r v a c i ó n del orden, desenvol-
vimiento r iqueza y c o n s o l i d a c i ó n go-
bierno. Pres idente d e p a r t i ó con l la -
neza con los all í presentes, en quienes 
d e j ó I m p r e s i ó n a g r a d a b i l í s i m a . 
T a m b i é n v i s i t ó sociedad L a P o -
p u l a r . 
Esp inosa . 
Puerto Príncipe 17 de Septiembre "I 
á las 8 de la mañana. j 
Poco d e s p u é s de las siete y media 
s a l i ó el tren pres idencial . A c u d i e r o n 
Á l a e s t a c i ó n en r e p r e s e n t a c i ó n del 
partido moderado, gran n ú m e r o de 
personas c a r a c t e r i z a d a s , miembros 
de la colonia e s p a ñ o l a , el C ó n s u l de 
Espaf ia y numeroso p ú b l i c o . 
E n los momentos de hal larse ya en 
el tren el presidente de la R e p ú b l i c a , 
desfilaron ante é l n i ñ o s y n i ñ a s de las 
escuelas p ú b l i c a s . E s p e c t á c u l o a n i -
m a d í s i m o ; p ú b l i c o numeroso; despe-
d i d a cordial . 
TRIBUNA L I B R E 
I N E X A C T I T U D E S 
Corto y pego: 
"Pa ra comprender bien el s e n t i d » 
de este ú l t i m o p á r r a f o se ha de tener 
en cuenta que los hacendados de Ha* 
w a i i fueron los que dest i tuyeron á la 
Reina L i í i b u k a l a u i j d e s p u é s conspi-
raron cont ra la R e p ú b l i c a para l l evar 
á cabo la a n e x i ó n , creyendo que una 
vez establec ido el cabotaje, o b t e n d r í a n 
m á s ventajas e c o n ó m i c a s , no haciendo 
caso del p r o v e r b i o " l a avar ic ia rompe 
el saco" pues s i ob tuv ie ran mejores 
precios sus a z ú c a r e s en los Estados 
Unidos , las leyes americanas de i n m i -
g r a c i ó n les ha i m p e d i d o desde enton-
ces i n t r o d u c i r abuudantes y baratos 
trabajadores chinos. 
Y a que hablamos de proverbios, los 
Uacendados d e H a w a i i , con la a n e x i ó n , 
cambiaron una vaca por una chiva.11 
A q u í hay casi tantos errores como 
palabras . 
E l cabotaje entre H a w a i i y los Esta-
dos Un idos se e s t a b l e c i ó en 1885, cuan-
do a ú n e x i s t í a la m o n a r q u í a , que no 
fué der r iba hasta 18!r2, á causa p r i n c i -
palmente del malestar que produjo eu 
el p a í s la s u p r e s i ó n en los Estados U n i -
dos de los de i tchos sobre los a z ú c a r e s 
de todas procedencias. L a a n e x i ó n no 
se l l e v ó á cabo sino en v i r t u d de la re-
so luc ión conjunta de 7 de J u l i o de 1898, 
ya declarada la guerra á E s p a ñ a y por 
razones puramente e s t r a t é g i c a s . 
L a a n e x i ó n no c a m b i ó en absoluto el 
r é g i m e n e c o n ó m i c o de las islas, y si 
algo se per jud icaron los hacendados, 
porque al hacerse extensiva al t e r r i to -
r i o las leyes de i n m i g r a c i ó n de la U n i ó n , 
no pud ie ron seguir in t roduc iendo ch i -
nos, t ra jeron y siguen t rayendo japo-
neses, coreanos, etc., y e l alza en los 
jornales y su r e l a t i va escasez, están- re-
compensados con creces por la estabi l i -
dad y el incremento enorme del va lo r 
de la p ropiedad . U n a c a b a l l e r í a de t ie-
r r a p r o p i a para cafia, vale en H a w a i i 
cuarenta mil pesos. 
Los enemigos de la p rosper idad y el 
bienestar de Cuba no deben l l eva r su 
apasionamiento hasta tergiversar la ver-
dad h i s t ó r i c a . 
JOSÉ PKHEZ. 
uanraete, Septbre. 1511)03. 
L o s a l z a d o s » . 
. . . e n e l C a n e y 
Qué síilpullido pica á los orientales para levantarse de la cama 
todos los días y después levantarse en armas tomar? 
Qué piden? qué desean? Peleas de gallos políticos 6 gallos con 
arroz económicos? Por qué se lanzan á la manigua? Por qué come-
ten actos de bandolerismo? 
Ayer se supo: , 
Asaltaron un pueblo, pusieron en espíritu de vino á sus mora-
dores, se comieron todo el ají guaguao, pusieron á las doncellas 
cual digan crianderas y todo por (jije? 
¡Por apoderarse de las célebres máquinas de coser de La Estre-
lla Cubana, que son como oro en paño y que habían llegado al Ca-
ney como nuncio y anuncio de felicidad y conomíapara jo* póDTefc 
Las vendemos por un peso semanal y sin fiador. 
JÍivarez, Cernada 1/ Compaiiia 
O B I S P O 123 
C 614 
U n a s e ñ o r i t a n i c e a n ó g r a f a "« 
destiia colocarse en casa de domercio, 6 ofleinas 
parficulares; ha estado practicando un afio en 
las Oñcinas de Estado, t a m b i é n trabaja á la 
pluma.' Dirigirse & Corapostela 55, principa). 
9243 i t r U 4m-15 
C O M E R E V . L A T E L A 
E N L A C A S A 
" í / i e u u e l t a 
TARJETAS • DE • BAUTIZO. 
JfcV s u r t i d o m á s m m j d r t o y elegante que se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d n e i d o s » 
P a p e l moda j m r u S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. Mambla y íftouza, TELEFONO 675. 
C 1553 ult 
A G U I A R 79, 
Está recibiendo un surtido co-
losal para todas las estaciones. 
C-1592 26-11 
312-«Ab 
DISCOS: en los dltimos Tapores do Hamburgo se han recibi-do mil en óperas. Zarzue-
las, marchas, etc. Operas cantadas por C o -
ffeto, Carnso, Lncía Cesarini, etc. y las afa-
madas del tenor T A M A ü N O ; estos solo las 
tif-ne esta ca.^a. 
• Gramófonos alemanes y americanos. 
Catálogos de los úl t imos modelos de V í c -
tor, llamados de tubo cónico (dos t a m a ñ o s ) , 
se hace cargo de pedirlos esta casa á los ore-
cios de «50 el grande y $40 el chico, M O N E -
DA A M E R I C A N A . 
Gran surtido de Vajillas de todas clases 
Lámparas de cristal y níquel .—Cubiertos .— 
Mamparas. 
¡>n.,!. A . T M B M O I J S . 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d — del 
P e c h o y E n f e r m e d a d e s de los N'lños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
8852 26tr3 St 
LA OPERA 
G A - L I A N O Y S A N M I G U E L 
Realiza en este mes todas las existen-
cias del verano. 
ZJU casa* m á s j t o p u l a r » 
G a l i a n o y S a n M i g u e l , 
C-1607 alt 4t-15 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
P l d a S e " V I N O Q U I N I Ü M B A R R A Q U E T " 
( Í C O m i - V O M J O l E T 
alt ' 1 3 - 2 H A g . T O N I C O R E C O N S T I T I ^ I S T E . ¡) 
Pida4*1* EN D R 0 6 1 ™ ^ Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
e w í H i í u m f i i s D E i P E G i . DE RABELL. \ 
a y d 1 
8618 
Gran rebaja de precios en todo. 
" L A AMERICA" GALIANO 113. TELEFN"1539. 
15Ag28 
P E O P I E T A K I O : J U L I A N G O M E Z . 
alt 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Fe cublica todos les domingos; un magazin m e n t a l y cuadernos semanales de gran lujo con 
nna cortada de dibujo distinto en cada nfimerov impreso en colores: numerosos y brillantes 
« a b a d e s conflcc onados en Filadelfia, Nueva York , Barcelona y en la Habana por Taveira -
f o l a t o r l c i ó n de distinguidos eseritores sobre pol í t ica , Intereses generales, arte, crí t ica y l,te-
.o t .%0 Publica una novela en serie.—Posée su t ipografía y prensas propias, las más modernas 
Tara f a ^ L a ipogrTficrqut realiza la imprenta E ^ f R A B Á Í O , AmisUd 6 3 ^ ^ c t u r a abundan-
Fe fr-structi va y Imena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 80 cts. p l a t a E s p a ñ o l a , 
•C_*A A i„ _ _ _ . Q 6 n o s P E S O S P L A T A en esta Adminis trac ión los escasos ejemplares que 
quedan ^1 número'de í de Mayo. Amér ica en 19G3.-Se regalará 4 los que se suseriban por un 
someetre. E L LAUD DEL DESTERRADO 
c 1506 1 Sb 
J Ü E Y E S 1 7 DE SEPTIEMBRE DE 1993. 
F U Í S C I O N P O B T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
GAZPACHO ANDALUZ. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
EL PADRINO DE E L N E N E . 
TEATRO DE AIBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
m - DE LA FUNCION TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grilléi 1?, 2í ó 3er. piso sin entrada.... «2-00 
Palcos V. y 2: pi2o sin entradas |1-2J 
Lunetas con entrada $0-53 
Butaca con Idem jl-SO 
Asiento de tertulia con idem f0-50 
Idem de paraíso con idem fO-35 
Entrada general fO-30 
Lntrada de tertulia y paraíso $3-2) 
c n?1604 
»E1 domingo 20, gran M A T I N E E dicada 






groó lo» on. ̂ Dlcvtci, 
Sombreros d r i l blanco S P O R T 
I d . m a r i n e r a , de paja , p a r a playa. 
I d . id. id . p a r a paseo. 
8 0 - 7 5 !,' Sombreros paja E X T R A p a r a caballeros. 
$ 0 - 5 0 i I d . i d . i d . de M a u i l a . . . . 
$ 1 - 0 0 I d . i d . Y A R E Y N A C I O N A L . , 
$2-7,1 
* 4 - 0 0 
N-'-T.-, 
C 1520 
o o JDCL i"t o o o 33. " I E I J T I P L I ^ . N O J S T O T D I S ^ D O n. UL m o r- o 
1 Sb 
O Í S . 
FumerT^Eminencia" SON LOS M E J O R E S Cigarros 3 — 
cañas de la India y maderas finas de las mejores clases, con puños de oro, 
plata, plata nielada y adornos modernistas. 
Hcty o\x£ixi.to so jDlci» dosd© Oo ots. ixno Ixa&ta Qoo 9 oro-
1 
J 
T e l é f o n o Indf; 
C o x r r p o s t e l a , S 4 f S C 3 y O t o r a / p i a , 6 1 . 
Olú»-} 
UO-10 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición de la tarde-Septiembre 17 de 1903, 
1 
(Por telégrafo) a 
( Cümagfiey, 10 i e Septkmh e 
\ á l a s S p . m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H u b a n a 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n , Mg| 
flor Y e r o , h a facil itado á los repre-
sentantes de la prensa , la siguiente I 
nota oficial: 
S e ^ ú n comnnica Si lverio í i n e r r a , 
I 
je fe R n r a l , ayer tuvieron sus tuerzas | 
dos eneuentros con alzados, t'no o c u - j 
r r i ó á las dos <le la tarde y uti«» á las j 
ocho de la noche. E l ú l t i m o f ué en la j 
l inea , donde eneontrose d e s p u é s á 
Santiago Casti l lo y A^mw ion G a r z ó n 
gravemente heridos y Mariano Pion-
c a d a muerto, haciendo prisioneros 
il otros dos de la part ida . Coronel 
G u e r r a conmuica por t e l é f o n o la no-
t ic ia a l Gobernador de < uba. d i e f é n -
dole que tenia en su poder dos her i -
dos y los dus i»r i s íoncros y que Cas t i -
llo supl ica lo as i s ta el doctor Rlsbe . 
L'no de los prisioneros es hijo del 
doe tordon Fel ipe Veranes , el otro es 
deseonoeldo. Con esto c r é e s e a lza-
ntiento fracasado. 
Y e r o t e l e g r a f i ó lo siguiente al eoro-
nel L o r a ; ".Mi f e l i e i t a c i ó n É la R u -
r a l y impero s e g u i r á n n i e r e e i é u d o l a . 
Conti iuiese p< r s e e u e l ó n ; IK> hay i n -
eonvenicnte en que doetor B i sbe , s i 
se presta á ello, vaya a «-arar ;i C a s -
t i l lo . , ' 
ÍCapiiioau, 
ra coiiaiem, 
Nos complacemos eu reproduc i r del 
Comercio las l í n e a s que siguen, y por el 
t r i u n f o forense alcanzado felici tamos 
cordia lmente Í'I nuestro quer ido amigo 
y an t iguo c o m p a f í e r o don Enr ique 
Corzo. 
4 'Ayer fué puesto eu f iber tad el se-
ñ o r Al f redo M a r t í n e z , á quien se ins-
t r u y ó proceso por a t u s á r s e l e del de l i to 
de v io l ac ión de una n i ñ a de seis a ñ o s . 
E n el acto de celebrarse el d í a 10 
de l corriente, el j u i c i o oral contra t a l 
i n d i v i d u o , el fiscal m a n t u v o sus c o n -
clusiones provisionales, p id iendo para 
el procesado la pena de catorce años , 
ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de r e c l u s i ó n : 
á pesar de la robusta prueba de des-
cargo que se p r a c t i c ó ante el T r i b u -
nal . 
L levaba la defensa de M a r t í n e z el 
i lus t rado jur i sconsul to s e ñ o r Enr ique 
Corzo, nuestro m u y quer ido c o m p a ñ e 
ro de r e d a c i ó n , y t an elocuente fué su 
discurso, ta l c ú m u l o de pruebas de la 
inocencia de su defendido supo presen-
tar, que los rectos y competentes ma-
gistrados no pud ie ron meuos de acor-
dar l a a b s o l u c i ó n por él solicitada. 
Nos llena de regocijo el t r i u n f o de 
Bnu Diaz, á qu ien felici tamos p o r su 
é x i t o , que no s e r á el ú l t i m o que obten-
ga dada su competencia reconocida en 
las d i f í c i l e s cuestiones de derecho" 
dados hayan fijado como precio gene-
ra l para todas las c a ñ a s de la l í n e a i m -
p o n i e n d © dicho precio á los mismos ba-
<?endado» y á los «o lónos . A lgunos de 
loe hacendados qne aparecen firmando 
esos acuerdo*, si los cumplen , t e n d r á n 
qne pagar por c o n í e r n e n c i a de los mis-
mos mayor precio que el que vieneu 
papando en la actual idad. " 
Eu 1J r e u n i ó n del d í a trece estuvie-
ren representados los colonos que mue-
len su c a ñ a , r e m i t i é n d o l a por la l í n e a 
de Sabani l la á los Centrales que e s t á n 
situados en la misma, y qne tienen sus 
colonias desde G u a n á b a n a hasta V e -
nero v J a g ü e y Grande. 
Le i nc luyo copia de los acuerdos to-
mados en la Junta General p o r si usted 
c r é e opor tuno publ ica r los : los acuer-
dos propuestos por la C o m i s i ó n Orga 
nizadora fueron todos aceptados con 
insignificantes alteraciones y és tos se 
d i r i g i e r o n , p r i n c i p a l ni ente, á hacer de 
saparecer toda palabra ó concepto que 
pud ie ra esliraarse fuerte o mort i f icante 
y á que la C o m i s i ó n nombrada antes de 
en t rev is ta r le con los hacendados oiga 
ú l a J u n t a D i r e c t i v a de la ' ' L i g a Agra -
r i a " , que todos est imaron como la m á s 
alta r e p r e s e n t a c i ó n d é l o s agricultores, 
á la que e x p o n d r á la C o m i s i ó n los fun-
damentos de la ac t i tud de los colonos y 
los p r inc ip ios que estos defienden y , 
que puedeu concretarse dic iendo que 
solo quieren que se respete la Sftr« con-
tratación, que tanto los hacendados co-
mo los colonos puedan comprar y ven 
der por ios precios y condiciones que 
tengan por conveniente, sin sujetarse á 
precios-fijados p r é v i a m e u t e con el pro-
p ó s i t o de imponerlos. 
Los colonos, si bien tienen el p r o p ó -
s i to de sostener y c u m p l i r con toda 
e n e r g í a los acuerdos de la Jun ta Gene-
r a l y los d e m á s que proceda tomar, es-
t á n t a m b i é n dispuestos á no o m i t i r es-
fuerzos de ninguna clase para que cese 
el malestar creado por el conflicto que 
existe entre hacendados y colonos qne, 
seguramente, r e d u n d a r á , si c o n t i n ú a 
en pie, en per ju ic io de las pates inte-
resadas.—Es de esperar que los ha-
cendados se inspiren en los buenos de 
seos que demuestran los colonos y que 
estamos seguios que g u i a r á n los actos 
de la Comis ión nombrada para c u m p l i r 
los pr inc ipa les acuerdos de la Jun ta 
General. Todos conf ían en el buen j u i -
cio de los Comisionados y la coopera-
c ión de los d e m á s interesados, asi co-
mo en las advertencias y d i r ecc ión que 
la " L i g a A g r a r i a " d é para resolveres-
te conflicto. 
De ü ü de Beyes 
Septiembre JÍJ de 190S. 
S e ñ o r IXirector del DIARIO DE LA. 
MARINA. 
M i estimado amigo : Los colonos que 
remi ten sus c a ñ a s á d is t in tos Centrales 
p o r l a l ínea de Sabani l la se reunieron 
el domingo trece en este pueblo para 
celebrar l a Jun ta General á que los ha-
b í a convocado l a C o m i s i ó n organizado-
ra, nombrada en el pasado mes de Agos-
to, para gestionar y proponer lo que 
est imara m á s opor tuno para contra-
r res tar los acuerdos tomados por varios 
hacendados que t ienen sus (incas en la 
expresada l ínea . 
Las tres reuniones que han celebrado 
en este pueblo los colonos con el objeto 
indicado estuviero m u y concurr idas y 
en las discusionea, se ha demostrado l a 
mayor cordura y sensatez, s in que fie 
expl icara nadie el m o t i v o que hayan 
pod ido tener en cuenta los hacendados 
para romper las buenas relaciones de 
negocios que e x i s t í a n entre ellos y los 
colonos. 
Pa ra jus t i f ica r que en un negocio se 
pierde, para decir al que vende una 
m e r c a n c í a que no se le pnede pa-
gar á ta l ó cual precio, no es ne-
cesario qne se r e ú n a n el mayor n ú m e -
ro de los del gremio y porque sí, s in 
d e m o s t r a c i ó n de n inguna clase, p o r la 
s imp le é interesada a f i rmac ión de los 
reunidos, se acuerde una rebaja exhor-
b i tau te y condiciones que hasta ahora; 
no se i m p o n í a n á los vendedores. 
Los colonos, s e g ú n hemos podido ob-
servar, en las tres reuniones que han 
celebrado, no han disent ido si los pre-
cios son altos ó bajos, si deben dar los 
hacendados 6 6 7 arrobas l ibres en Ma-
tanzas ó en el envasadero, si el a z ú c a r 
que se entregue ha de ser de 96 grados 
de p o l a r i z a c i ó n con la c o n d i c i ó n de que 
en ocho d í a s no baje á 92 ó 93 grados; 
JOS colonos solo han defendido y de-
fienden e l p r i u c i p i o de la libre co)Ura-
iación: que el hacendado compre á los 
precios que pueda obtener l a c a ñ a que 
necesite y que el colono le venda a l 
prec io qne le convenga: l o que atacan 
de frente los colonos es que los hacen-
LAS MEJORES MARGAS 
DE CALZADO 
m'A. M 351 JFl I O A. O-
ESTAN D E VENTA B N LOS 
P o r t a l e s de L M X , r e l e t e r i a 
LA MARINA 
T e l é f o n o u í a n e t H ) 92ff . 
C-1632 00-12 
Los Mos fle la 
B S T A D O del m o v i m i e n t o de fondos eu 
l a T e s o r e r í a General duran te l a p r i 
mera quincena d e l mes de Septiem-
bre de 1903. 
Ex i s t enc ia anter ior $ 3 . 5 4 1 , S Í X M 7 
Ingresos: 
Renta de Aduanas 559,342-37 
Rentas postales 24,358-66 
Rentas in ter iores 28,012-60 
Rentas va r ias 2,706-68 
Rentas consulares 11,427-35 
Rein tegros 




Con verdadero disgusto nos hemos 
enterado de que el Ejecut ivo ha negado 
el c r é d i t o que sol ici taba este A y u n t a -
miento para la c o n s t r u c c i ó n de un 
acueducto, obra indispensable, necesa-
r i a para el desarrollo de esta pobla-
ción, qne, si no logra salvar esta d i f i -
cu l tad , l lenando esta necesidad, se pa-
r a l i z a r á por completo. 
L a carencia de agua en este puebio 
no es uua ficción: en los meses de Fe-
brero, Marzo y A b r i l y en el mes de 
Mayo si no llueve, como Bucedio eBt6 
a ñ o , el agua fal ta para las m á s apre-
miantes necesidades de la v ida . 
Es de sentir que el Ejecut ivo no ha-
y a encontrado el medio legal para aten-
der l a j u s t í s i m a p e t i c i ó n del A y u n t a -
miento de esto pueblo y confíe todo á 
las C á m a r a s , donde á ú l t i m a hora se 
p r e s e n t ó un proyecto de ley p i d i e n d o 
un c r é d i t o para l a c o n s t r u c c i ó n del 
acueducto. 
E u estos ú l t i m o s d í a s , s e g ú n nos d i -
cen, porque nosotros no hacemos p o l í -
t ica, han llovido por a q u í los aspirantes 
á sacrificarse po r e l p a í s y por los i 0 0 
pesos mensuales qne devenga cada re-
presentante ó senador. 
A l g u n o s representantes se han e x h i -
b ido personalmente y sin ambujes n i 
rodeos han planteado la c u e s t i ó n ; otros, 
m á s cautos, se han hecho representar, 
y por medio de sus agentes sondean l a 
o p i n i ó n , y , s in v a c i l a c i ó n , lo mismo 
p iden apoyo á t i r i o s que á troyanos. 
A u n q u e no hacemos po l í t i c a , por 
nuestra cond ic ión de extranjeros, no 
podemos decir que nos i m p o r t a poco l a 
p o l í t i c a del p a í s ; a q u í hemos de v i v i r , 
a q u í hemos creado uua fami l i a , a q u í 
hemos formado n u p e q u e ñ o cap i t a l , 
f ru to honrado de nuestro trabajo, y, 
como con sinceridad amamos este p a í s , 
aunque no hemos renunciado á nuestra 
nacional idad, deseamos que el pueblo 
cubano, ese que puede entrar en la l u -
cha po l í t i c a , se inspi re eu e l m á s sin-
cero pa t r io t i smo y , desde ahora, que se 
presentan e x p o n t á n e a m e n t e tantos can-
didatos, escoja entre los aspirantes á 
loa que r e ú n a n mejores condiciones: 
que no at ienda á l a p o l í t i c a mezquina 
y personal y se fije en los que. con m á s 
competencia y r ec t i t ud de p r inc ip ios , 
puedan d e s e m p e ñ a r el delicado puesto 
de Representante ó Senador que h o y 
tiene tantos aspirantes. 
B l a ñ o , come dicen los agr icul tores , 
v iene lo mejor qne se p o d í a esperar. 
Sólo as í los campos de c a ñ a y toda cla-
se de siembras, castigados p o r la «eco 
de Mayo , pueden presentar hoy, como 
presentan, buen aspecto. 
L a abundancia de las l l uv i a s ha re-
trasado algo las pocas siembras de f r ío 
que se preparan. 
Los precios que ahora alcanza e l a z ú -
car an iman poco á los agr icul tores : t ie-
nen l a exper iencia de los a ñ o s pasados 
y e s t á n convencidos, aunque ahora se 
exponen otros fundamentos para e l a l -
za, de que tan pron to d é p r i o c i p i o la 
zafra, v e n d r á l a baja. 
L o ú n i c o que deseamos es qne m u -
chos afortunados puedan vender á 4 rs. , 
porque esa a n i m a c i ó n se n o t a r á en to-
dos los negocios, que e s t á n completa-
mente paralizados, y mochos p o d r á n 
as is t i r sus siembras en buenas c o n d i -
ciones, cosa qne hoy no hacen por fal ta 
de numera r io . 
E l Corresponsal. 
T o t a l $ 4.181,498-08 
Pagos duran te la qu in -
cena, $ 50,259-62 
Exis tenc ia en 15 de 
Sept iembre de 1903.. $ 4 .131.238-46 
NECROLOGIA. 
A y e r r e c i b i ó cr i s t iana sepul tura en 
nuestra N e c r ó p o l i s el c a d á v e r de don 
Narciso L a r r a t é g u i , persona d i g n í s i m a , 
dotada de bellas prendas de c a r á c t e r 
y sent imient >. 
E l s e ñ o r L a r r a t é g u i era. en la actua-
l idad , a d m i n i s t r a d o r del cent ra l Asun-
ción, de don Juan Pedro y B a r ó . 
Rac iba su desconsolada v iuda , la 
respetable s e ñ o r a d o ñ a Juana Esnard. 
nuestro sentido tes t imonio de p é s a m e . 
T a m b i é n ha bajado al sepulcro la 
v i r tuosa s e ñ o r a d o ñ a Dolores Herrera , 
v i u d a de Romano, dama i lus t re perte-
neciente á una de las m á s ant iguas y 
m á s d i s t ingu idas famil ias de la so-
ciedad. 
H a l l á b a s e Lola Her re ra , como todos 
la couK-ian. cu su casa de temporada 
en C o j í m a r , donde la ha sorprendido 
la muerte . 
Paz á sus restos y l a e x p r e s i ó n de 
nuestra condolencia á sus deudos todos. 
Santa Clara 
D i r e c t o r a de A u l a , E t L e l G. Erncry, 
Las siguientes seSoritas han s ido 
nombradas a lumuas oficiales de la Es 
cuela N o r m a l de K i n d e r g a r t e n : 
P i n a r de l R i o . — A l t a g r a c i a S á n c h e z 
é I s o l i n a F e r u á u d e z . 
H a b a n a . — C l o t i l d e D í a z Rumos y Es 
te la Cifueutes y F i lomena H e r n á n d e z . 
Matanzas. — Elena L a r r i e u , A n a Ro-
sa A b c l a r , E n r i q u e t a Pajares, A m p a r o 
G a r c í a y Rosario Rie ra . 
L a p laza vacante correspondiente á 
la p r o v i n c i a del C a m a g ü e y no se h a cu-
bier to a ú n , esperando el resul tado de 
los e x á m e n e s . — — 
R s v i g i l e n t o M a r í t i m a 
E L CORREO D E E S P A Ñ A 
K.-íta m a ñ a n a fondeó en puerto, proce-
dente de Barcelona y escalas, el vapor 
correo españo l Buenos Aires, conducien-
do carga general, correspondencia, 62 pa-
sajeros pam la Habana y 78 de t rán-
sito. 
E L M E R C A T O R 
E.^te vapor noruego e n t r ó en puerto 
hoy, procedente de Oalve*ton, condu-
ciendo lóó terneros, 221 vacas, ló toro?. 
744 novi l los y año josy- l caballos. 
E L M A R T I X 1 Q U E 
A las d í t e de la l u a ü a n a de hoy fondeó 
eu pin r tu el vapor a íne r i caue Mortini ' jue, 
proceden le de Cayo Hueso. 
E L ' P A T R I A 
A y e r sal ió para Nueva York el va-
por \ l a n é s Po.trta, con 20.431) sacos de' 
a z ú c a r . 
E L R O A N O K E 
T a m b i é n ayer se hizo á la mar el va-
por americano Jioano/ce, para C a y o 
Hueso. 
| L F U I 
Para Puerto Cabello sal ió ayer tanie 
el vapor noruego / V / . 
E L L O C I S I A X A 
H o y sa ldrá para Nueva Orleans,.el va-
por auiericano Isoaisiana. 
¿QUIERE USTED TENER 
HORA FUA GARANTIZADA? 
COMPRE EN CÜMPOSTEU tt, 
C R O N O M E T R O BorfcíOll^, 
Q U E T I E N E D E S D E $1 H A S T A 185f 
E X TI 'NAS D E B A Y A M O 
A las once y veinte minu tos de hoy 
l l egó el s e ñ o r Presidente de la K e p ú -
bl ica á Tunas de Bayauo 
MONSEÑOR L A C H APEM-E 
A bordo del vapor americano Loui-
siena, s a l i ó hoy para ^ e w Orleans. 
M o n s e ñ o r P l á c i d o La Chapelle . 
Fue ron á despedirlo, el Arzob i spo 
de Sanl iugo de Cuba y A d m i n i s t r a i l o r 
de esta d i ó c e s i s , M o n s e ñ o r Bamada ; el 
obi.spo electo de l a Habana Pbro . Sr. 
G o n z á l e z ; el O b i s p o a u x i l i a r Monse 
ñ o r l í r o d e i ick, el Secretario, * le l Obis-
pado y otras d i s t i ngu idas personas. 
Lo deseamos un feliz viaje. 
D I N A M I T A 
Los s e ñ o r e s James. B . C l o m Sons, 
han pedido a u t o r i z a c i ó n a l Gobernador 
P r o v i n c i a l , para i m p o r t a r c inco m i l l i -
bras de d i n a m i t a . 
EXENX'IÓN D E S U B A S T A 
E l Gobernador C i v i l ha coneedido a l 
A y u n t a m i e n t o de esta c i n d a d e l a exen-
ción de la Subasta pa ra las obras ne-
cesarias para s u r t i r de agua á los case-
r í o s de M e d i n a y P r í n c i p e , por t ratar-
se de un asunto de urgente necesidad. 
Las obras se r e a l i z a r á n por adminis-
t r a c i ó n . 
CITACIÓN 
E n la S e c r e t a n » de G o b e r n a c i ó n ge 
c i ta á los s e ñ o r é s D . Leopo ldo Soto y 
D . L u i s P é r e » Pr ie to . 
¿f¿¿ C A M B I O D E N O M B i l E 
Hab iendo s ido oficialmente cambia-
do el nombre de la c iudad de Puer to 
P r í n c i p e por el de C a m a f í ü e y , l a esta-
c ión del F e r r o c a r r i l de Cuba anterior-
mente denominada de Puer to P r í n c i p e 
se t i t u l a r á Camagney. 
PKEBÜPUESTO B X T B A O E D I N A R I O 
E l A y u n t a m i e n t o de G ü i r a de Mele-
na ha sol ic i tado a u t o r i z a c i ó n para for-
m a r nn presupuesto e x t r a o r d i n a r i o con 
los 82,880-62 centavos que tiene so-
brantes, para destinarlos á obras p ú -
blicas, 
I N S P E C T O E E S P E C I A L 
E l Secretar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
h a n o m b r a d o Inspector especial de Es-
cuelas, á sus ó r d e n e s , á nuestro compa-
ñ e r o en la prensa y d i rec tor de la Es-
cuela del Vedado, s e ñ o r don Pablo M. 
Esplngas. 
T E A S E A D O 
E l l i cenc iado J o s é Perujo y P a t i ñ o 
p a r t i c i p a que h a t ras ladad o su es tudio 
de abogado y doora ic i l i á l a calle de la 
I n d u s t r i a n ú m e r o 27, a l tos . 
M A E S T R A S D E K I N D E R G A R T E N 
Para las Escuelas de Kindergarten, el 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ha 
nombrado á las maestras s iguientes: 
Inspectora. — M a r í a E. K e i l de Gre i t . 
D i r e c t o r a de la N o r m a l . — N i l l i e B . 
W i l m o t . 
T i c e D i r e c t o r a . — M a r í a Mesa de Ve-
ga. 
Habana 
Escuela n ú m e r o 8 .—Direc to ra de A u -
la , Consuelo Seigl ie; Isabel M? de l M o n -
te, a n x i l i a r . 
Escuela n ú m e r o 3 6 . — D i r e c t o r a de 
A u l a , M a r í a de los A . Espejo; M a r í a 
Hati le , a u x i l i a r . 
Guanabacoa 
D i r e c t o r a de A u l a , Teresa B i v c r o ; 
Carmen H u e r t a , a u x i l i a r . 
Malanzaz 
Escuela F é l i x V á r e l a . — D i r e c t o r » de 
A u l a , R i t a M . I r i b a r r e u ; R i t a M . O ñ a -
te, a u x i l i a r . 
Escuela E l Nuevo Ateneo .—Direc to -
r a de A u l a , M a r í a M a s ; G l o r i a D í a z , 
a u x i l i a r . 
. Cárdenas , rk 
D i r e c t o r a de A u l a , Jane F i t z To r -
ne r ; M a r i a n a L a r r i e u , a u x i l i a r . 
CAS VS D E C V H l í t O 
Plata espartóla. . . . de 7 8 ^ á 7í) 
Calderilla de 80 á S l 
Billetes B . Espa-
ñol de t ( ú 
Oro a m e r ¡cano 
contra español . 
Oro amer. contra ) « -rw p 
plata española . J'1 d ' -2 r ' 
Centenes í\ 6.6íi plaía. 
En cantidades.. íi 6.G7 plata 
Luises 
E n can t i dudes.. 
Ei peso america-
no en plata ea- \ á 1-37% V . 
5& V . 
| de 10 ^ k \ " % P. 
íi 5.32 plata, 
íi 5.3 J plata. 
paño la 
Habana, Scptumibre 17 de 1903. 
LA R E C E N T E 
C A S A JD.tZ P l t E S X A 3 r c Í s 
j v i V TV | ?0 en tp^afi cantidades so-I l f l 7 í n u í \ \ f l)ro .jjiajag y valores. 
I N T E & E S M O D I C O . 
Antiini(> Alvarodiuz if Conip. 
i a5S» 2fla—26Ag 
OBSERVACIONES 
C O R R E S P O N D I E N T E S A L D I A D E A Y E R , 
hechas al aire libre en E L A T J M F X D A -





Ceirtiiratb ; Falirralifit i brónidra 
27° 
93° : A las 7 
O J f c f e X L A 
80° i 764 mIm 
J ia f /ana , J(> Septietnhre JVO.'f. 
m L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
D í a 16. 
.Sa'iUa.i.—Después de las once de la 
mafiana: 
Sres. D. Francisco G u t i é r r e z , de Re-
medios; .Manuel i i o d r í g u e z , de Matan-
zas; J . Marr i -sy , de Nueva Y o r k . 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 10. 
Entradas .~De?\n\é3 de ta once de la 
m a ñ a n a : 
Sn s. 1). Marciano B . González ; S i lv io 
Payro l , de Santa Clara. 
Din, 17. 
S'ahchís.—Después de las ouce de la 
m a ñ a n a : 
Bres. D. J . W . Stnle; R . B . Chuld?. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 16. 
JEWra<to«.—Después de las once de la 
m a ñ a n a : 
Sres. D . J o s é Ol t ra y señora , de la Pia-
ban; J . D . Camfiekl;* H . H i m e l y , de 
N e w Y o r k ; Manuel Leus, de Colón; A l -
berto Ut/et , de Cien fuegos. 
Dia 17. 
Entradas.—HñsU\ las once de la ma-
ñ a n a : 
Sr. D . Manuel F e r n á n d e z Vale imie la , 
de Cuba. 
D i a 17. 
Sal idas .—HsLtta . las once de la ma-
Dana: . -ry~ 
Sros. D . Manuel D í a z ; Carlos Berfot; 
Enr ique F . M a r t í u ; J o s é l a O Garc í a y 
fami l ia . 
H O T E L J E R E Z A N O 
D í a 16 
JJnfradas.—Besimte de las once de la 
m a ñ a n a : 
Sros. D. Josó M . P i ñ c r a , de Cárde-
nas; N icolás Kopal lo Dáv i l a , de Cien-
fuegos; Ricardo Pedemonte, de G u a n t á -
namo; F é l i x López Doininguez, de Pi-
nar del R í o . 
b i v i o . 
Salidas.—Después de las once de la 
m a ñ a n a : 
Sres. D . Alfredo Zamalloa; Lucas Ra-
mos; An ton io Acebedo; Juan de Dios 
Gonzá lez . 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA UAK1SA. 
H A B A N A . 
E S T A D O ^ INIBOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
E L U L T I M O T E M F O K A L 
-Y/íf r « Y o r k , Septiembre i T . — E l 
t e m p o r a l de ayer que se e x t e n d i ó has-
ta el Es tado de D H a w a r e , .sopló c o n 
e x t r a o r d i n a r i a v i o l e n c i a d u r a n t e cua-
t r o horas , con una ve loc idad m á x i m a 
de ochen ta m i l l a s por hora . 
H a caucado enormes pe rd idas en 
todas las comarcas p o r donde p a s ó , i n -
cluso esta c i u d a d , en la cua l los des-
p c i lectos han s ido de e r a n cons ide ra -
c i ó n . 
D E S T R O Z O S D E L T E W P O K A L 
A consecuenc ia d e l t e m p o r a l de 
ayer , f ue ron rotos todos los v i d r i o s de 
ia> xentanas en LOUÍJ I s l a n d , en cuyo 
es t recho y en los a l r ededores de este 
p u e r t o z o z o h r a r o u m á s «le c i en to 
v e i n t e yates y e i n h a n aciones m e n o -
res de velas. 
E l ya te • • R e l i a n c e " que estuvo á 
p u n t o de irse á p i q u e , ha s u f r i d o a l -
gunas aver ias . 
E n A t l a n t i c C i t y f ue ron destecha-
dos c i n c u e n t a hoteles y casas p a r t i -
cu lares . 
A cada i n s t a n t e se rec iben no t i c i a s 
de nuevos s in ies t ros i n a r t t m i o s o c u -
r r i ó o s en las costas cercanas. 
D E S G R A C I A S P E R S O N A L E S 
S á b e s e hasta a h o r a de diex y ocho 
personas m u e r t a s y de un j>ian n ü -
ro de her idos , algainos do los cuales 
de g r a v e d a d y se cree que c u a t r o de 
ellos m o r i r á n . 
F a l t a n doce personas , cuya suer te 
se i g n o r a . 
E L P R E S I D E N T E R O O S E V E L T 
E l P r e s i d e n t e K o o s e v e l t ha sa l ido 
pa ra v i s i t a r el c a m p o de b a t a l l a de 
A r t i e t a n i , en el c u a l e l g e n e r a l M e 
C l e l í a n c o n t u v o eu 1 8 ( í 2 , el avance de 
los confederados , q u e amenaza han i n -
v a d i r los Estados d e l N o r t e . 
G r a n d e s p recauc iones h a n >ido t o -
ntadas p a r a la s e g u r i d a d del P r e s i -
d e n t e d u r a n t e su via je . 
L O R D L I P T O N 
Chéeagú, S c p t i r r u b r e 2 / — L o r d L i p -
<ou, el d u e ñ o d e l ya te " S h a m r o c k 
111" se h a l l a e n f e r m o en esta y los 
m é d i c o s dec l a r an que el m a l que le 
aqueja es la a p e n d i c i t i s . 
M I L A G R O S A E S C A P A D A 
M a d r i d ^ Septietnbre i 7 . - A n u n c i a n 
d e T á n g e r , que en la d e r r o t a q u e su-
f r i e r o n , seg d n t e l e g r a m a de ayer , las 
t r o p a s i m p e r i a l e s , el S u l t á n l o g r ó m i -
l a g r o s a m e n t e l i b r a r s e de caer en p o -
d e r de los sub levados . 
A L H A R E N 
S o f í a , B u h / a r i a , Septiembre Í 7 . — 
S e g ü n n o t i c i a s de o r i g e n r e v o l u c i o -
n a r i o , muchas de las mujeres y n i ñ a s 
cap tu radas en el ba j a l a to de A d r i a n ó -
pol i s , h a n s ido enviadas á los s e r r a -
l los . 
P A R T I D A A N I Q U I L A D A 
S a l ó n i c a , S ( p t i e ¡ n b r e 2 T . - - L o s t u r -
cos han a n i q u i l a d o po r c o m p l e t o , en -
t r e I s t i b y K r a t i v a , u n a p a r t i d a de 
4,"»O in su rgen t e s . 
N O T I C I A S C O N T R A D I C T O R I A S 
Londrett , Septiembre 17- — S e g ú n 
que las n o t i c i a s p r o c e d a n d e Sof ía ó 
de C o n s t a n t i n o p l a , son favorables ó 
adversas A los sublevados , pues cada 
uua de bis partea » - o u t e n d i c n t e s r e -
c l a m a la v i c t o r i a y a n u n c i a habe r he -
cho ú sus c o n t r a r í o s n n m a y o r n ú -
m e r o de bajas q u e las que t u v o e l 
p a r t i c i p a n t e . 
E S F U E R Z O S D E L A S P O T E N C I A S 
Los ó l t i i u o s t e l eg ramas r ec ib idos 
a n u n c i a n que las Po t enc i a s e s t á n ha-
c iendo g randes esfuerzos e n C o n s t a n -
t i n o p l a y Sofía p a r a i m p e d i r l a g u e r r a 
e n t r e T u r q u í a y B u l g a r i a . 
F U E R A L A E T I Q U E T A 
P o r ca r tas r e c i b i d a s de R o m a , se d i -
ce q u e l a e t i q u e t a e s t ab lec ida p o r e l 
P r o t o c o l o e s t á desaparec iendo p a u l a -
t i n a m e n t e d e l V a t i c a n o , pues e l So-
b e r a n o P o u t f l i c c , q u e d e b e r l a c o m e r 
solo, c o n v i d a todos los d í a s á a l g u n o 
de sus secre tar ios pa ra que le a c o m -
p a ñ e á l a mesa. 
í 
Casii E s p i l ie la Hataa. 
S E C C I O N D E R E C R E O . 
«ECKETARIA. 
Competentemente autoriiada esta Secc ión 
por la Junta Directiva para celebrar uua série 
de M A T Í N E E S en la glorieta de la P L A Y A 
D E M A R I A N A O , haacordado que la C U A R T A 
y úl t ima tenga efecto el Domingo 30 del actual, 
á las doe en punto de l a tarde, con la orquebta 
de Felipe B. Valdés. 
Para tener derecho á la entrada i la Glorie-
ta, será requisito indispensable el presentar el 
recibo del corriente mes 6 una invitación es-
pecial que desde el jueves por la noche en la 
secretaria del Casino Español facilitará nna 
comis ión nombrada para el efecto. 
Advirt iéndose que la invitación familiar no 
será vál ida si á 1» entrada de la Glorieta se 
presenta como personal, pues sn portador des-
de este momento pierde todo derecho para pe-
netrar al locaL 
Estr? formalidades se llenarfin ante la comi-
sión de puerta en la Glorieta, que terA auxilia. 
da por el cobrador de la Sociedad por las du-
das que pudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren de! 
ferrocarril de María nao que sale á la una en 
punto y los sucesivos cana r.iedia hora, de la 
es tac ión de Concha. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art1 11 del Rcgl;>!nento de esta Sec-
ción que dice aaí: " l a Secc ión podrí impe-
dir la entrada 6 retirar del local durante la 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar ceakjuiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder n lo* que sean objeto do 
ellas." 
Habana 15 Septiembre 15C3.—El Secretario, 
Ramón Arguelles. 
S e c c i é n M e r e a n t í l . 
L o n j a d e V í v e r e s 





















p. vino Pera Grau $57 una. 
{2 id. id. id. |57 las 2|Z 
(4 id. id. id. $57 los 4 [4. 
13 manteca L a Cubana S14.50 qt. 
c[ latas de ' i Ib. id. fI5 qt. 
ci id. de Uí Ib. |16 qt. 
barricas Kioja Estrella ?32 una. 
barls. id. id. ?17 uno 
[3 jamones Caldelas f 45 qt. 
;3 manteca lí $12 qt. 
id. 3 fí).25 qt. 
cf sidra Jai -Alai f4 una. 
(4 p. vino Cepa Navarra $17,'¡I uní 
[4 p. id. Moscorra fl?,1;, uno. 
ci sidra L a Pumaradn f2.25 una. 
14 p. vino Antol $17.50 uno. 
jamones Gallegos $30 qt. 
q jabón L a Marque $5.50. 
cj sardina aceite 16)5 los 4|4. 
V A P O K E S I>E T U A V E S I A 
Sbre. 
S E E S P E R A N 
17 A nna: Gónova y escalas. 
., 17 Arabistian: Buenos Aires y escalan 
,, 17 Conde Wífredo, New-Orlcans. 
„ 17 Riojano: Liverpool y escaiss. 
,, 17 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 1S Mobila. Mobila. 
„ 19 Alfonc-o X I I I : Veruciuz. 
„ 19 Conde Wífredo: Nueva Orleans, 
„ 20 Prinz Ad albert: Hamburgo. 
„ 20 Hans-Wagner: Hamburgo. 
„ 20 Galicia: Hamburgo y escalas. 
„ 21 Monterey: New York. 
S A L D R A N 
Sbre. 17 Morro Castle: New York. 
,, 17 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
„ 17 Exceisior, N. Orltans. 
„ 17 Buenos Airos: Veracruz. 
„ 19 Mobila, Mobila. 
,, 20 Alfonso X L I I , Coruña y escalas. 
„ 20 Conde Wifredo: Canarias. 
„ 21 Monterey, Proírrss» y Veracraz. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S Dfi T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 17: 
De G é n o r a y escalas, en 23 días, vp. esp. Bue-
nos Aires, cp. Aldaxniz, ton. 5311, con car* 
ga general, 62 pasajeros para la Habana y 
78 de tránsito a M. Calvo. 
De Gaiveston, vp. ngo. Blercator, cp. Kaisen, 
ton. 1083, con ganado á Silveira y Cp. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Martini-
que, ton. 996, con carga, correspondencia y 
pasajeros á Q. Lawton Childs y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 16: 
Nueva York, vp. danés Prntrin. 
Cayo Hueso, vp. am. Roanoke. 
Delaware, v ía Cárdenas, vp. ing. Ceribrrok. 
Puerto Cabello, vp, ngo. Frí. 
Dia 17: 
Nueva Orleans, vp. ngo, Louisiana. 
Cayo Hueso, vp. am. Martiniquc. 
Movimiento_de pasajeros 
E N T R A R O N 
De Nueva Orleans, en el vp. americano Loui* 
shvtre: 
Sres. E . L . Holkins—P«k Bueg Choe—Fran-
cisco Palma—Jane Geofuell—A. B. Clued. 
De Veracruz y Progreso, en el vp. america-
no Esperanza, ' 
Sres. Juí i4n P. de Hegil Felipa F a j a r d o - . 
Louisiana Peet Carlota de Rcgil—Leandra 
Chick y 1 de famí—Pedro P e ó n y 1 de familia 
—Federico A. Morrl»—Ignacio Bilbao—María 
M. García—A. P a l c ó u y Junco—María Delga-
do l-L Ell iott—José Lobián—Luis Bacallao—* 
Andrea Bazan—José Díaa C, Iglesias—José 
Fer i er—Pedro Torres y 1 de fam:—A. Cordero 
—M. Méndez—R. Travieso—M. Iglesias—Jua-
na Pérez—Inés Iglesias—Luis Aedo—M. S i m ó 
—Juan y José Alemán—A. P a l m e r - J o s é Mom 
serrat R. Fulgencio G. Coree 11—Gabriel 
Bosch—Juan V. Echevarr ía - -José L a b r a — V i -
cente Juan—Gregoria García—Antonio Pache* 
co—J. Landón Joaó Iglesias—1L Otero—Ra* 
mona Lafourcade—J. R u b i o - M . Casal—Rafael 
Dobarganes—José Turnes y 17 árabes . 
S A L I D O S , i 
Para &tK<rs York, en el vapor americana 
Esperanza, 
Sres. J , A, Diaz—J. A. Broch—M. Buscb—M. 
Castañeda—A, Fernamhíz—A. Rivas—J. Cas-
tellano—E. Casanovas—B. Badillo—K. Porte* 
r y - L u í s y E . Berenguer—R. Bastillo—J. Lo« 
res—R. Mil i—Fermín y I^eopoldo de Sola—L, 
Pozo y 1 de fam.—J. A. Martínez—B, FalBas-» 
GL Lo'urey—A. White y B, Oallaghes. 
Buques con registro abierto 
Veraeru^, vapor español Monserrat. por M , 
Calvo, 
D e l a w a * « ( B . W.) . vp. ing. Mensntle, cap i tán 
Kunt, por Bridat, Montrós y Conip. 
Mobila. vp. cub^ Mobila, por Luis V. Placé. 
Nueva Orleans, vp. am. l íxce i s ior , por Galbán 
y Comp. 
Canarias;, Cadin y Barcelona, vp. esp. Conde 
Wífredo, por Marco», lino, y Cp. 
Veracriri,. vp. ^ P - Buenos Aires, por M. Calvo 
Nueva York. vp. am. México, por Zaldo y (Jp. 
Aperturas de registro 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I . 
por M. Calvo. 
Nobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Cayo Hueso, vp. ara. Mascotte, por Q. Lawton 
Childs y Cp. 
Buques despachados 
Dia 15: 
Nueva York. vp. am. Esperanza, por Zaldo # 
Comp. ' r ' 
Con 443 tercios tabaco en trama. 
11 bj id. id. id, 
500 cuerdas, 
13 pacas esponjas. 
14 tortugas. 
3900 nies madera caoba 
8 bocoyes alcohol, 
2 c\ tabacos. 
Saint Nazaire y escalan, vp, francés La íaye t te , 
por Bridat, Montros y Cp. 
Con 230.750 tabaco». 
300 c[ cigarros. 
4 p. ron, 
15 tercios tabacos. 
12 q dulce. 
44 >[c cacao, 
122 huacales pina». 
554 pacas esponjas. 
Ig oto», efectos. 
Día 16: 
N, York, vp. ngo. Jason, por Zaldo y Compft 
ñía de transito. 
Puerto Cabello, vp, ngo. Frí, por L . V . P l a c é . 
Delaware, vp. inglés Cariabrook, por L. V . 
Placé . 
N. York, vp, danés Patria, por I* V. Placé . 
Con 20.439 sjc azúcar. 
Cayo Hueso, vapor amer. Boanoke, por L y k e i 
y Hno., lastre, 
N. Orleans, vp, amor, Louisiana, por Galbán v 
Comp. * 
Con 85 tercios tabaco. 
50 pacas palitos id. 
21 ci tabaco torcidos. 
50 huacales piñag. 
21 btos. efectos. 
Día 17: 
C . Hueso y Ta napa, vp. amsr. Martinique, pot 
G. Lawton, Childs y Comp, 
Con 14 tescios y 16 pacas. 
131 btos provic íones y vianda». 
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U n a hoja de 
m i A l m a n a c i u e 
S e p í b r c . 
Juevea 
MENESDEZ DE AVILEN 
H insigue c a p i t á n es-
p:tñoi l ) . Pedro M e u é u -
tlez de A v i l é » y M á r -
q u e z . qu ien confió 
Fe l ipe 11 la empresa, 
felizmente realizada, de 
l a comiuisfa de la F l o r i d a , n a c i ó en 
•Santa Crnz de la Zarza el a ñ o de 1519 
y fal leció, v í c t i m a de un t a b a r d i l l o que 
le a c o m e t i ó en Santander, el 17 de Sep-
t i embre de 157 í, cuando se d i s p o n í a á 
tomar él mando de la escuadra e s p a ñ o 
l a que enviaba el inona i ra á í n g l a t e r r a , 
á pelear contra la de Isabel I . 
Gloriosa fué la carrera m i l i t a r de 
M c n ó n d c z de Av i l éd . 
Fel ipe I I , que lo d i s t i n g u í a y de 
qu ien era consejero, lo l levó consigo á 
Ing l a t e r r a cuaudo fué á casarse con 
M a r í a Tudor . 
En Octubre de 1505 sa l ió de E s p a ñ a 
con el encargo de des t ru i r las colonias 
francesas de la Carolina y la F lo r ida , 
con los t í t u l o s de adelantado de la Flo-
r i d a y gobernador de Cuba. Poco pu-
do ejercer este ú l t i m o cargo, que confió 
In ter inamente á varios capitanes, por-
que la s i t u a c i ó n de la F l o r i d a d e m a n -
daba su presencia. 
Encargado de des t ru i r la colonia pro-
testante fundada en la Carol ina bajo la 
p r o t e c c i ó n del a lmi ran t e Co l iguy , p a s ó 
B este punto con una escuadra fo rmi -
dable y e x t e r m i n ó a l jefe R i b a u d , con 
unos 800 cah inistas, "no por franceses, 
sino por herejes / ' s e g ú n d e c í a n los 
carteles que les m a n d ó poner en el 
pecho. 
E n v i a d o á Flandes, tras un v ic to r io -
so combate naval con los franceses, fué 
tanta la o p o r t u n i d a d con que l l egó á 
Calais, que á ella a t r i buyen algunos, la 
famosa v i c to r i a de San Q u i n t í n , en con-
m e m o r a c i ó n de la cual hizo cons t ru i r 
Fe l ipe 11 la octava marav i l l a , esto es, 
e l monasterio del Escorial . 
BBPOITBB. 
LOLA LOPEZ 
Anoche les te jó el inmeiiso p ú b l i c o 
que c o n c u r r i ó al teatro de A l b i s u á su 
a r t i s t a favorita, ÍAtla J/>pez. 
Y en los aplausos que acabo de o i r 
h a b í a algo de c a r i ñ o s a ternura, un no 
sé q iú de natural U isLeza, porque solo 
una vez, al menos por ahora, l u c í a su 
garbo y su gracia y su talento, l a bien 
amada t ip l e . 
Y amada por todos: que no se c imen 
tó nunca su popu la r idad en el apas io-
namiento de unos d í a s , en la ma lque -
rencia á o t ra artista, en e l exajerado, 
ficticio entusiasmo de determinados es-
pectadores, sino que fué admirada 
p r imero , y bien quer ida d e s p u é s , por 
el p ú b l i c o sano, sencillo, sincero, que 
no entiende do in t r igas y se le d á un 
a rd i te de las ruines rencillas que a l l á , 
m u y en la sombra, tuercen las vo lun ta 
des y envenenan los corazones 
Noche tras noche, en fatigosa labor, 
una temporada tras otra, fué el nombre 
n imbado por la popula r idad de í / o l a 
L ó p e z en los carteles de A l b i s u , n u n -
cio seguro de noches venturosas para 
la empresa. A h í e s t á n en la memor ia 
de todos la Hiétr* amante, la i m p o n -
derable RevolíoxA, la p u l i c a de L a M a r -
cha de Cádiz, el Carlos de í¿i Viejecita. 
T o c ó m e la gra ta m i s i ó n de ser, m á s de 
una vez, vocero de sus t r iunfos en la 
c r ó n i c a habanera y hoy, pasados 
los afios, firmaría o t ra vez con plena 
conciencia de mis actos todas aquellas 
alabanzas mías . 
E l travieso alado dios de l nraor tocó 
á su corazón , e n t r ó s e en él y hoy m á s 
que los iiplausos y aclamaciones del p ú -
b l ico entusiasmado, p l á c e l e o i r el h a -
b l a r balbuciente, ó la risa de oro d e s ú s 
hi jos adorados 
¡ Q u e todo sea s iempre risas y a l b o r o -
zo cu el hogar de la t i p l e p o p u l a r í s i m a 
que ta ido y con tan to c a r i ñ o a p l a u d i ó 
anoche el inmenso p ú b l i c o que a c u d i ó 
a l teatro de A l b i s u ! 
SAXTI-BA5{EZ. 
Exigencias del trabíTjo ab rumador 
i m p i d i é r o n m e anoche u n i r m e á los qne 
acudieron en n ú m e r o considerable al 
teatro de A l b i s u á r end i r t> t r i b u t o de 
sus s i m p a t í a s y a d m i r a c i ó n al a r t i s ta 
de talento, gracia y facultades Á cuyo 
favor so daba la fiesta. 
Pero no quiero excusar m i aplauso 
desde estas columnas dondi- s iempre se 
lo he t r i b u t a d o al genial ar t is ta por su 
afortunada l a b o r e n las numerosas obras 
en (pie ha tomado parte en aquel tea-
t ro , campo de sus l e g í t i m o s y no i n t e -
r r u m p i d o s t r iunfos . 
Pata m í hay en PiqioM . como en Mo-
desto J u l i á n , dos personalidades que 
se funden: e l a r t i s ta y el amigo. 
A l ar t is ta , la a d m i r a c i ó n ; al amigo 
el c a r i ñ o . 
P iqner es de la madera de que se 
forman los eternos t r iunfadores en e l 
ar te; porque tiene talento y t iene cora-
zón : con el talento, a d m i r a ; con el co-
razón , conmueve, 
EUSTAQUIO CAKKILLO. 
N O C H E S " m V T R A L E S 
Benelicio de P i q u e r . 
Ifttó, como era do esperar, una uoche 
de beneficio e s p l é n d i d a y b r i l l an t e eu 
grado sumo. L a coueurreueia era un 
lleno colosal. P iquer en pu nas l a c u l -
t a d e s y e l d e s e m p e ñ o , feliz en gran par-
te del conjunto de artistas. 
Esperanza Pastor, en la P i la r de E l 
Padrino del Neu-e, l uc ió HU talento de 
act r iz y cautaute con su acostumbrada 
m a e s t r í a . 
L a m á s impor t an te novedad ha sido 
la r e a p a r i c i ó n de la graciosa t i p l e Lo la 
L ó p e z de Azcue, eou todos sus m é r i -
tos de ar t i s ta genial y talentosa. Re-
p r e s e n t ó la C la r i t a de L a Marcha de Cá-
diz, y en el famoso vals de " los p á t i -
cos" Lula y P iquer estuvierou admira-
bles, recordando buenos t iempos ante-
riores, en que esta zarzuela se cantaba 
con g ran é x i t o largas temporadas. E l 
p ú b l i c o s a l u d ó con uu estruendoso 
aplauso á la s e ñ o r a Lóp* /,. 
A l e j a n d r o C á n i d o , t a m b i é n hizo su 
r e a p a r i c i ó n en e l papel de A t i l a n o , el 
gran P é r e z de L a Marcha de Cádiz, y 
es fuerza declarar que e l personaje y 
su d e s e m p e ñ o le e s t á n muy bien ajus-
tados, y d i f í c i l m e n t e se le puede supe 
r a r en este papel , 
Pero el gran t r iunfo de la velada fué 
en L a Ervoltosa, y en l a escena del d ú o , 
en que L o l a L ó p e z no ha encontrado 
r i v a l t o d a v í a eu A l b i s u , pues sabe dar-
le toda la e x p r e s i ó n de sentimiento, 
v a l e n t í a de arranques l í r i c o s y t ransi 
ciones delicadas. 
E l d ú o de L a Revoltosa vale por todo 
el acto, y vale mucho nuls. cuando lo 
cantan dos artistas p o s e í d o s del papel 
como Lo la López y J o s é Piquer. H u b o 
f rené t icos aplausos y obsequios de flo 
res para todas las tiples. Do los valio-
sos regalos hechos al beneficiado ha-
bla el quer ido c o m p a ñ e r o E n r i q u e 
Fontan i l l s en su secc ión de Habaneras. 
Los maes tros J u l i á n y Komeu mere-
cen un caluroso aplauso por su esme-
rada l abor a r t í s t i c a en la d i r e c c i ó n de 
la orquesta. Casi no habría que decir-
lo, porque todos los d í a s se hacen 
acreedores á este aplauso. 
Mi enhorabuena al s i m p á t i c o artista 
que tantos admiradores tiene en la Ha-
bana, entre los que nos contamos nos-
otros. 
P. G l R A T . T . 
[ímaiiDísi.K 
L A S CASAS A É R E A S 
Ent re las fases sensacionales de la 
E x p o s i c i ó n Un ive r sa l de St. Lou i s p a -
ra l í )01 , e n c u é n t r a n s e " L a s Casas A é -
reas", ó choza» construidas sobre las 
copas de los á r b o l e s . Estas casas esta-
r á n habitadas por una t r i b u filipina de 
la Is la de Luzón con todos sus h á b i t o s 
y costumbres nacionales. Casas del 
t i po " K binson Crusoe" son m u y co-
munes tanto en las Islas del Sudoeste 
de As ia como en la P e n í n s u l a del Na-
lay. Por cnanto los moradores de esa 
P e n í n s u l a construyen sns habitaciones 
s'>hte las copas de los á r b o l e s y son de 
e a b é Q o largo y o n d u l ó s e , los ingleses 
residentes en Georgetowm de quienes 
son ya conocidos por noticias recibidas 
de los mescaderes chinos »pie trafican 
con el in t e r io r , les han apodado ' ' A b í 
soloms*", Eshis t r ibus v iven de esa 1 
manera no solo por conveniencia y fi-
lies c i en t í f i cos sino para ampararse as í 
de los ataques del eh fante silvestre, 
d e l r i n o e - i u n t e y de ot ias fieras t e r r i -
bles que abundan por aquellas comar-
cas, cuyas fieras no pueden comba t i r 
debido á las armas tan p r i m i t i v a s de 
que disponen. Esta e x h i b i c i ó n no so-
lamente d e m o s t r a r á sus habitaciones 
sino que p o n d r á de manifiesto t a m b i é n 
sus usos y cost umbres. L a caza, que 
es su p r i n c i p a l pasatiempo y ocupa-
c ión á la vez, e s t a r á igualmente en 
evidencia. E l ma r ido y la mujer dis 
f ru tan de ios mismos p r iv i l eg ios y tra-
bajan y se d i v i e r t e n lado á lado. .Salen 
á cazar j un tos y se d i v i d e n los despojos! 
en partes iguales. Para captarse la 
mano de nua doncella es preciso luchar 
p r imero á campo abier to con a l g ú n 
connacional de la favor i ta . Los corte-
jos entre j ó v e n e s se i n i c i a n celebrando 
una carrera alrededor de un hormiguero 
en el centro del cual se levanta un te-
r r a p l é n c ó n i c o : en esta carrera el i n d i -
v i d u o tiene <fne dar le alcance á la don-
cella so pena de no ser aceptadas sus 
pretensiones. Las carreras en botes y 
las luchas a l aire l i b r e figuran t a m b i é n 
en este sistema de elegir espasa. S in 
embargo, todas las t r ibus toman en 
c o n s i d e r a c i ó n los deseos mismos de la 
muchacha. Son sumamente devotos y 
supersticiosos en extremo respecto á 
asuntos religiosos. Creen qne la l l u v i a 
significa truenos y r e l á m p a g o s . Y , á 
semejanza de los indios norte-america-
nos, t ienen ciertas nociones entre ellos 
de que, d e s p u é s de la muerte se encon-
t r a r á n en un inmenso bosque p rop io pa-
ra la caza. Disponen de sus muertos de 
diferentes maneras. Como v i v e n en 
las copas de las á r b o l e s , se creen que 
el e s p í r i t u debe tener, a s í mismo, una 
sepul tura a é r e a tan pronto como se ha-
ya l ib rado de la mater ia , ( k m arreglo 
á esta creencia, la " c a s a - e s p í r i t u " , 
construida en la pun t a de un madero 
que levantan sobre la sepul tura , es 
una casita de tres pisos hecha de hojas 
y varetas con una escalerita que toca 
eu el suelo, cuya casita contiene todas 
los avias de la caza y v i d a d o -
m é s t i c a de l d i f n n t o s e g ú n sea el K M 
del fal lecido. E l a rma que nsan 
los Sakaies, pues as í se l l aman los h a -
bitantes de la p e n í n s u l a de Xa lay , tan-
to en l a caza como eu l a guerra, es la 
cerbatana, e m u l o de s e i s p i é s de largo, 
con el cual el t i r a d o r puede a r ro ja r un 
dardo de nueve pulgadas con solo so 
p i a r p o r uno de s ú s extremos. < <>!! 
este ins t rumento puede matar c u a l -
quier ave ó r e p t i l á 100 p i é s de dis tan-
cia. E n la guerra. los Sakaies ponen 
veneno en sus dardos. 
E L T O R N E O AÉREO 
Se asegura d í una manera t e r m i n a n -
te que h a b r á torneo a é r e o en l a E x p o -
s i c ión U n i v e i ^ a l de St. Louis para 
1004 y que h a b r á mucha competencia 
en ese ramo. C o n t i n ú a n los a l i> ta -
mientos para el "Championa to aereos-
t á t i l " . un ingeniero de Colorado 
acaba de alistarse con una máquina 
hecha de a lumin io , s e g ú n el sistema 
*'aeroplane' ' y s in l l e v a f globo. 
O t r a m á q u i n a a l is tada, i n v e n c i ó n de 
o t ro ciudadano de Cal i forn ia , e s t á cu-
bier ta de aparatos de seguridad pa ra 
ev i ta r una c a í d a repeut iua en caso de 
perderse el d e p ó s i t o de gas. H a y aun 
o t r a m á q u i n a cuya fase espeeial es 
c ier to n ú m e r o de fajas de a lun j i n io 
qne cubren todo el g lobo. H a b r á tam-
b i é n c ier to n ú m e r o de buques a é r e o s 
procedentes de A l e m a n i a . 
E V O L U C I O N D E L A MODA 
K S LOÉ* VLSTIÜOS 
A la ^Palais Costume C o m p a n y " se 
l a ha dado una c o n c e s i ó n en la E x p o -
s i c ión U n i v e r s a l de St. Louis para 
l í )04 . Esta e x h i b i c i ó n d e m o s t r a r á la 
e v o l u c i ó n en las modas de los trajes, 
en los muebles d o m é s t i c o s y los moda-
les del hombre desde t i empo inmemo-
r i a l . L a e x h i b i c i ó n p r i n c i p i a r á de-
mostrando trajes griegos y romanos y 
c o u t i n u a i ú con los periodos subsecuen-
tes hasta l legar con las casas con-
fec« iouistas de ropa de la ac tua l i -
dad, con modelos de los estilos de 
F o r t h . Refern. Paquin y muchos otros. 
Esta e x h i b i c i ó n s e r á mncho m á s gran-
de que la celebrada en P a r í s . Las fi-
guras s e r á n obra de M r , G. W , Nelson, 
y los trajes d i s e ñ a d o s por M r , Charles 
Pouchon, Estos dos art is tas trabaja-
ron en el ••Palais de Costume' ' de Pa 
r ís donde demostraron mucha h a b i l i 
dad eu el d e s e m p e ñ o de sus funciones. 
Se dice que esta misma e x h i b i c i ó n en 
P a r í s c o s t ó cerca de $1.000.000. Los 
concesionarios g a s t a r á n cerca de 
¡f lOu.000 solo en gastos de i n s t a l a c i ó n 
v a la p r ó x i m a E x p o s i c i ó n C i i i v t r v i l 
de St . Lou i s para I t K U . 
OBRAS AIITLSTICAS 
Hace ya al<;úu t i empo que se \ ienen 
rec ib iendo las exhibic iones por los d i -
ferentes jefes de departamento. M r . 
. luhn A . O c k c i i u a i i . del Departamento 
de A l t e s Liberales , r e c i b i ó una serie 
de dibujos de la Bahia de A d e l a i d a 
Aus t ra l i a , y de las mejoras que en el la 
se l l evan á eabo. Estos dibujos son apre 
ciados como obra ai íí.sii. a. 
L I B R E ENTRADA Á OBJETOS 
DE EXPOSICIÓN 
N o se c o b r a r á n derechos de Aduana 
sobre loa objetos que se r emi tan á la 
E x p o s i c i ó n Un ive r sa l de St. L o u i s p a -
ra 1904. excepto sobre aquellos que se 
vendan para ser entregados una vez 
te rminada la E x p o s i c i ó n , cu cuyo caso 
d e b e r á n pagar de acuerdo con ía t a r i -
fa vigente . Para fac i l i t a r la entrada 
de exhibic iones del ex t ranjero , el G o -
bierno de ios Estados Unidos de acuer-
do con la E x p o s i c i ó n n o m b r ó á M r . 1. 
P. Roosa, como representante oficial 
mutuo, para r ec ib i r todos los pbjetpe 
que le sean consignados á Nueva Y o r k , 
tomar las medidas necesarias con ar re 
glo á la Ley, prestar cualquier ser-
v ic io que le sea posible, y ver que los 
objetos sean despachados por f e r ro -
can i I á los terrenos de la E x p o s i c i ó n . 
Todos estos servicios los h a r á g ra t i s 
tanto de ida como de vuel ta . 
¿QUIERE USTED RECUPERAR 




Si es así, vengaá consultarme. No 
le cobraré nada por la consulta, és ta 
es gratis, y además le regalaré uno de 
mi» libros. Si vive fuera dé la capital, 
escríbame, y tendré mucho gusto en 
mandarle por correo, sellado y gratis, 
uno de mis libros, profusamente ilus-
trado con másde 80 paginas, que con-
tiene una lectura interesantísima y le 
enseñaré muchas cosas que quizás us-
ted ignora y le convenga saber, notan 
solo por su salud, sino para poder lle-
gar en la vida á ser hombre. 
El Cinturón Eléctrico 
del doctor M c L A U G H U N 
Puede curarlo á usted del reuma-
tismo, dispepsia, varicocele. impoten-
cia, espermatorrea, insemniis, debili-
dad general y todas las alecciones del 
sistema nervioso. 
Tengo millares de testimonios que 
puedo enseñarle á usted, de perso-
nas que con mi Cinturón Eléctrico se 
han curado, después de haberse cansa-
rlo de probar todas las medicinas co-
nocidas. 
M i Cinturón Eléctrico está univer-
salmente reconocido como el ÚNICO TÓ-
XICO VERDAD para curar cualquicr 
enfermedad de los nervios, por deses 
perado que sea el caso, y los médicos 
lo recomiendan. 
totoc íl. A. P&lfiiftW O'Reilly Baktaa-Cflba,—CwsalUs diarias: de 8 a. in. á 8 p. t í , 
Deainips: dd 10 a. a. á 1 p. m. 
t r á m i t e s f e r r o v i a r j ^ en c u e s t i ó a 
^ajes son m u y sencihos. Todos Jos 
! i e r r t c * r r i l e s Qae convergen en St. Lou i s 
j t r a n s p o r t a r á n la carga, en fianza, coa 
I solo un gasto to ta l para el exposi tor 
que 1c da derecho para regresar su 
m e r c a d e r í a a l mismo p u t r t o de e m b a r -
que una ve/ leí m i n a d a la E i p o s i c i ó n , 
Para que los expositores extranjeros 
no t ropiecen con d i l icnl tades r 
de la '-Contraet Labor Law and 
éjjf y K< 
i de o b r 
uaues respecto 
Law and Kegu-
mento sobre la 
; extranjeros) e l 
Congreso de los l istados T'nidos ha ex-
pedido u u decieto especial p e r m i t i e n -
do la l i b r e ent rada de obreros e x t r a n -
jeras que vengan con e l fin de preparar , 
hacer y cu ida r de las exhibic iones . A I 
llegar a l puer to de entrada, el c o m i -
sionado del ramo c u i d a r á de qne tales 
obreros e s t é n habi l i tados para !a l i b r e 
entrada e x p i d i é n d o l e s la a u t o r i z a c i ó a 
respectiva. Este permiso caduca tres 
meses d e s p u é s de l a clausura de l a E x -
pos ic ión y d e b e r á ser devuel to cuando 
el interesado regrese á su p a í s . 
CAMINADA DEL PERÜ HASTA ST. LOUIS 
M r . J . \ V . H u m p h r y s , p rop ie t a r io 
del " C o l ó n Te legram, ' " ha in fo rmado 
al Comisionado para l a prensa ex t ran , 
jera de la E x p o s i c i ó n qne M r . J o s é Ca-
l>elli, uu i t a l i ano que s a l i ó de L i m a , 
P e r ú , á pie, acaba de l legar á Co lón -
Colombia, D i c e que M r . Capel l i c o n -
i i m i a r á su j o r u a d a atraves de Costa 
Rica, Nicaragua, ITonduras, G u a t e m a -
la, y Méj i co , y que piensa a r r i b a r en 
SL Louis para A b r i l p r ó x i m o venide-
ro cou el ü u de v i s i t a r la E x p o s i c i ó n . 
Los iuti-resautes pAsaportes que le 
expidan los diferentes funcionarios de 
los p a í s e s por donde p a s a r á s e r á n ex-
hibidos en la E x p o s i c i ó n . M r . Ca-
(Kdli dice que no le gusta l a carne y 
que se mantieue con legumbres e x c l u -
sivamente y que j a m á s toma n i fuma. 
Su l legada á St. L o u i s s e r á el t é r m i n o 
de una larga y fatigosa jo rnada , i n t e r -
calada con muchas aventuras i n t e r e -
santes. 
T U AHA.IOS \ K l í s i MT)* |>K I OS INDIOS 
Los diferentes tesoros exh ib idos eu 
la If trpesición de A r t e Ind io , que hace 
poco se c e l e b r ó en D e l h i , Ind ia , con-
t r i b u i r á n con gran parte de mi ma te -
r ia l en la e x h i h i c i ó n I n d i a de l a Ex-
pos ic ión Un ive r sa l de Ht, L o u i s para 
ÜHM. N i n g ó n p a í s en el mundo so -
luvpasa á la I n d i a en ra p r o d u c c i ó n do 
texti les, alfombras, mantones, y v a j i -
l la incrustada. Una l igera mi rada al 
c a t á l o g o de la e x h i b i c i ó n de D e l h l es 
suliciente para d a i * á conocer lo impor -
tantes <jiie son estos objetos. C o m -
prende el c a t á l o g o una sorprendente 
colecc ión de mantones de cas imi r y 
Ixndados perteuccientes al M a l n r a j a l i ; 
la c é l e b r e a l fombra de perlas de D a -
roda, con turquesas, esmeraldas, r u b í e s 
y diannmte.s que cos tó f l8 . 000 .000; 
una colección ja ra í l s vista por el p ú -
blico de las joyas h i s t ó r i c a s mÚé ap re -
ciadas por la I n d i a ; una soberbia co-
lección de v a j i l l a esmaltada ant igua de 
gran valor , espadas y p u ñ a l e s r icamen-
te adornados con un enorme sur t ido do 
gravados en marf i l en cuyos artefactos 
la i n d i a no ha tenido nunca r i v a l . " 
La G a l e r í a de los artesanos se rá , ta l 
ve/ , la fase m á s educacionista de la 
e x b l b i d t ó u Ind ia . Al l í v e r á el v i s i t an te 
repr(sentantes de todas las indus t r ias 
indias elaborando su m e i c a d e r í a á l a 
vista del p ú b l i c o , los tejedores de man-
lones. los fabricantes de alfombras, los 
t( ñi<!oies de SCÚÍIS. bordados en oro y 
platn. tejedorí ís de enrajes. y los gra-
vadores en madera y m a r l i l . 
WAT.TKL WII.LIANS 
SOCIEOAOES K 'EMPBESAT 
DlBuelta con feelia 12 del actual, la so-
cieifuii «pie giraba en esta p l iza bajo la 
(Múfl HUHIO y Ar ro jo , B M participa 
el Sr. l ) . I teniurdo Busto, que se ha he-
cho cargo «le los nepr»Ho« y c réd i tos acti-
vo* y pasivos do dicha sociedad y que 
«•ontmuarrt bajo su solo nombre, la e x -
plotaci6n del establecimiento de f-e;lería 
y n^pas t i tulado " L a Nueva" y sito eu 
ía calle do San Ualael N " 14%. 
A r r e g l a r s e n i ñ a s 
q u e v a m o s a l M a l e c ó n . 
l int t i »/ Histutirttat 
PUADO 102. 
A LOS FiFESOEES DE NUESTRA M l f ÜD 
Y A L A J U V E N T U D E S T U D I O S A , 
la C A S A D E W I L S O N 
\ ofrece un surtico completo de libros de educación en todos los idiomas. La casa de Appleton, edito- f Señores Profesores y SeÜOrCS Discípulos: 
ra de los mejores textos modernos, acaba de remitir un nuevo surtido de todas sus magníficas obras j 
Hay también en CASA DE WILSON todo lo más moder-
W&pafiai í\ancia, Inglaterra, Italia, Alemania y los E. U. \ 
\ Pidan el cat&lago fi cana, de W Í L S O N . y compren al!í gas libro* y snt mejores 
[ Ti la Ayencia General, OBISPO 41 y 43 
] no editado por las casas mas afamadas de Espa 
peri6dicos.—El mejor surtido de obra» de pedagogía . 
C 1642 
• y o o , 
1 Bb 
1«4 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela l i f s tór i co - soc la l 
isam n muin m MÉUM M M M H 
(CONTINUACION) 
E r a cosa tan ho r r i b l e que no po-
d í a ser tan expresado eou palabras. 
En t re tau to , M a r í a y L isa c n m p l í a n el 
piadaso oficio de amorta jar á la conde-
sil, pe inar la y a r reg la r la sobre el lecho 
f ú n e b r e . J u í i a peusaba que su h i j a no 
h a b í a quer ido dejar a gente e x t r a ñ a 
«(juel doloroso quehacer, y esto aumen-
taba sus remordimientos , su arrepen-
t i m i e u t o y te rnura hacia ella. S í , su 
odio á M u r í a y á los otros h a b í a desa-
parecido. H a b í a desechado el amor, 
los celos, los rencores, ¡ A h , si pud ie ra 
recobrar e l conocimiento, hacer com-
prender que v i v í a a ú n , c ó m o hub ie ra 
quer ido hacer felices á todos y pasar e l 
resto de sus d í a s en la m á s dura peni -
tencia! N o p a r e c í a que Lisa y M a r i a 
tuviesen prisa. M a r í a la alzaba a l g ú n 
tanto cu sns brazos pa ra que Lisa p u : 
diese arreglarle los cabellos y ajustar-
106 alrededor de l a cab-za. 
— ¡ Q u é e s p l é n d i d a cabel lera!—dijo 
l a j o v e n — y sin embargo es e x t r a ñ o ; 
j a m á s h a b í a notado que tu madre t u -
viese tantos cabellos blancos. } 
—Esto prueba que ella, á pesar de 
• u maldad , ha sufrido muebo—respon-
d i ó M a r í a . — C r é e l o , m i madre no h u -
biese sido tan malvada , s i hubiera te-
n ido {\ su lado ot ra mujer en vez de la 
infame R o s a l í a . E l l a fué l a que le 
e n s e ñ ó todo lo que debe ignorar , ha 
excitado su i m a g i n a c i ó n ya de por sí 
impresionable, l a ha a turd ido , envalen-
tonado y pe rve r t ido . 
L i s a no p a r e c í a conmovida y d i j o : 
—Tampoco cuando le separaron á 
E o s a l í a se a r r e p i n t i ó t u madre. 
— A h o r a e l m a l estaba demasiado 
arraigado en e l l a ; su f r í a en su o rgu l l o 
y viendo e s c a p á r s e l e la fe l ic idad, t ra-
taba de arrebatar la á los d e m á s . 
— i Y no te parece esto el colmo del 
e g o í s m o ! 
L a condesa comprend ía qne Lisa te-
n í a razón , ¡ C ó m o sangraba su co razón 
al o í r c ó m o l a d e f e n d í a su h i ja , aquel la 
h i j a que h a b í a desconocido, odiado y 
maldec ido! J u l i a hub ie ra soportado 
ahora una v i d a de tormentos y miseria, 
s o m e t í d o s e á cualquiera h u m i l l a c i ó n , 
con tal de poder decir una pa labra á 
su M a r í a . 
E l pocho l a jadeaba sin qne nada se 
t rasluciera a l exter ior , y en to rmento 
indef inido le i n v a d í a las m á s í n t i m a s 
fibras de su sor. 
E n t r e tanto, las dos j ó v e n e s le ha-
b í a n puesto uno <le sus m á s bellos t r a -
jes, compuesto sus manos sobre el pe-
. l iu y caLrelazado eu los dedos u u ro-
sario. 
D e s p u é s sal ieron de la estancia para 
vo lve r al poco ra to con flores, que aco-
modaron al rededor del lecho. 
Por los p á r p a d o s entreabiertos v e í a 
la condesa á su h i j a y p o d í a seguir t o -
dos sus movimientos . Nunca l a ioven 
se le h a b í a aparecido tan pn ra y celes-
t i a l con aquella sombra de dolor que 
le o b s c u r e c í a la frente, y p o n í a en sus 
ojos l á g r i m a s sinceras. 
Estaba tan absorta en su v i s ión , qne 
casi o lv idaba su h o r r i b l e estado, ¿ E r a 
posible qne no se despertase ya y que 
tuv ie ran que enter rar la v i v a f 
E u el cuarto h a b í a n cnceudido m u -
chas luces, pero, cosa e x t r a ñ a , las 
ventanas y los ven taml los estaban her-
m ó t i c a m e n t e cerrados, y n i n g ú n cur io-
so entraba eu la h a b i t a c i ó n . 
T a n só lo m á s l a rdo v in i e ron Carlos 
y L u i s . T e n í a u la cabeza descubierta, 
pero sus rostros no expresaban el do-
lor . Se acercaron ambos a l lecho de 
la condesa, donde estaban Lisa y Ma-
r í a . 
— H a b é i s quer ido fatigaros, — d i j o 
Carlos ,—y esto os h a r á ma l . 
— ¿ P o d í a m o s dejar á otros c u m p l i r 
este d e b e r t — e x c l a m ó M a r í a . 
—Sois una s a n t a , — a ñ a d i ó el doctor ; 
— ¿ p e r o c r e é i s que si rnes t r a madre 
resucitara os l o a g r a d e c e r í a ! Estoy 
seguro de que os o d i a r í a m á s que an-
tes, 
— ¡ N o , no,—hubiese quer ido g r i t a r 
l a condesa,—salvadme y os j u r o qne 
p a s a r é el resto de m i v i d a espiando 
mis del i tos! 
Pero su voz no resonaba fuera de 
el la y sus labios p e r m a n e c í a n mudos. 
—Es v e r d a d , — a ñ a d i ó Luis ;—cuaudo 
una mujer odia l o que d e b e r í a amar, 
adorar, se convier te en su m a l d i c i ó n , 
y tn madre lo s e r á para t í , M a r í a . 
—No o b s t a n t e , — e x c l a m ó la j o v e n , 
— p r e f e r i r í a su odio á v e r l a ranei ta, 
¡ Y pensar que el la h a b r í a pod ido t e -
ner e l ú l t i m o beso de su h i j o , y A r n a l -
do ha pa r t i do m a l d i c i ó n d o l a ! 
—Esa muje r l o m e r e c í a ; h a s ido 
demasiado cruel . Acordaos, M a r í a , 
de l anatema que os l anzó y que en 
cambio ha vue l to á caer sobre e l la . 
¡ D i o s ha hecho j u s t i c i a l 
—Perdonadla ahora que es tá muer ta , 
— r e p l i c ó M a r í a . — N o q u e r á i s t a m b i é n 
vosotros, Carlos y L u i s , a ñ a d i r o t r a 
m a l d i c i ó n á las que y a g r a v i t a n sobre 
el c a d á v e r de l a desventurada. ¿ Q u i é n 
os dice que no se h a y a a r repen t ido en 
el ú l t i m o instante? ¡ P e r d o n a d l a , per-
donadla! 
L a voz le temblaba supl icante , eon 
ansia, y sus ojos azules estaban llenos 
de l á g r i m a s . 
—Pues bien, M a r í a , p o r vos, p o r 
vos sola o lv idamos todo y perdonamos, 
—respondieron lefe dos hombres. 
Y se i nc l i na ron reverentes ante 
aquel cuerpo helado, rozando eou sus 
labios las manos unidas de la condesa. 
D e s p u é s salieron todos en s i lencio de 
l a estancia. J u l i a q u e d ó s e nuevamente 
sola. 
¡ Q u é t e r r ib l e fué para ella aqnel 
momento! ¡ Q u é dolor tan v i v o en su 
a lma! LTna angustia atroz la sofocaba. 
Todos l a h a b í a n perdonado y el la no 
p o d í a responderles, y t e n í a la sensa-
c ión exasperante de qne j a m á s les vo l -
v e r í a á ver . 
L a noche t r a n s c u r r í a lenta, s i lencio-
sa y t e r r ib le , d e s p u é s l a e n c e r r a r í a n 
en el a t a ú d y la e n t e r r a r í a n . Y q u i z á s 
solamente entonces v o l v e r í a en s í ; pero 
y a demasiado tarde. Sns gr i tos no 
a t r a v e s a r í a n l a t i e r r a amontonada so-
bre ella, y n inguno a s i s t i r í a á su pos-
t r e ra y desgarradora a g o n í a , á aque l l a 
lucha h o r r i b l e entre l a v i d a y la muer-
te. La s e p u l t a r í a n v i v a . 
¡ A l menos si D i o s l e tuviese en cuen-
ta Aquellas horas de to r tu ra , si tuviese 
p iedad de ella, si le conmoviese su 
a r repent imien to! 
L a condesa le invocaba desesperada. 
Sólo un m i l a g r o de Dios p o d í a sa lvar-
la . A h o r a estaba segura de qne Car los 
la c re ía muer t a ; de l o cont rar io , des-
p u é s de su p e r d ó n , no la d e j a r í a ente 
r r a r v i v a . No, no hubiese sido tan 
c rue l . 
Las horas pasaban: n inguno v e n í a 
ya. De repente p a r e c i ó á la condesa 
sent i r que l a e u v o l v i a n la cara con uua 
venda y un pa f ínc lo de seda, i m p i -
d i é n d o l e d i s t i n g u i r l o que a c o n t e c í a e i l 
su derredor. Hólo s i n t i ó que la l e v a n -
taban en peso: luego le p a r e c i ó que l a 
depositaban dentro de un a t a ú d , y a l -
gunas voces de hombres, que no reco-
noció , l legaron á sus o ídos . 
—Pesa m u c h o , — d e c í a uno. 
— ¿ H a s observado que no tiene e l ros-
t r o descompuesto^ 
— Y a lo creo: ha muer to r e p e n t i n a -
mente, sin sufr i r . 
— ¡ L á s t i m a ! ¡ Y su mar ido que e s t á 
lejos! 
—Parece que no se e n t e n d í a n m u y 
bien. 
— ¿ P o r cu lpa de l conde! 
—Unos la achacan á él y otros 
á el la: entre tanto l a condena ha 
muer to . 
—Es m á s afortunada que su h i j a , l a 
cual l lo ra y se desespera que da c o m p a -
s ión é cualquiera , 
— Q u e r í a ella misma poner el c a d á -
ver en e l a t a ú d . 
— H a n hecho bien en i m p e d í r s e l o . 
—Encoge un poco m á s el t r^ je , ai no 
no se c e r r a r á l a tapa. 
— Y a es tá . 
P a r e c i ó l o á J u l i a sent i r caer aquel la 
tapa sobre su cabeza; eu pocos minutos 
h a b í a sufr ido siglos, y l a ú l t i m a sensa-
c ión fué tan fuerte y t e r r ib l e , que con-
c l u y ó por perder el conoc í mien to y e x -
t raviarse sus sentidos. 
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U n a boda! 
Se ha celebrado ayer, en nn luga r de 
las c e r c a n í a s de la Habana, en el p r ó s -
pero y pintoresco .Campo F l o r i d o , aü í , 
en una finca á la sal ida del pueblo en-
c lavada cutre una preciosa d e c o r a c i ó n 
que forman los á r b o l e s , embelleceu las 
flores y alegran los p á j a r o s . 
E l novio es un ant iguo y buen a m i -
go, el s e ñ o r Rafael de A y a l a , hermano 
de J u l i á n , m i c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
del DIARIO DE LA. MARINA. 
Rafael de A y a l a , secretario del Con-
Bt j o P r o v i n c i a l de la Habana , en e l que 
representa a l d i s t r i t o de Ja ruco , a l que 
ha estado siempre un ido p o r i elaciones 
de negocios é intereses, t iene desde ayer 
u n nuevo lazo de u n i ó n , inquebranta-
ble, eterno, pues ha u n id o su suerte, en 
aras del m á s pu ro amor, á una de las 
m á s bellas y m á s buenas s e ñ o r i t a s de 
l a reg ión , á M a r í a de la N o v a l , decha-
do de todas las v i r tudes y e j empla r de 
todas las gracias y perfecciones. 
L a boda ha revestido, en su cele-
b r a c i ó n , un c a r á c t e r de absoluta i n t i -
m i d a d . 
Solo h a l l á b a n s e presentes al acto fa-
mi l i a r e s y amigos en coi to , c o n i a d í s i -
fno n ú m e r o . 
Padrinos de la boda fueron la bel la y 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Juana de A y a -
la, la hermana del novio, y el padre «le 
l a gen t i l y graciosa desposada, el s e ñ o r 
don J o s é de )a X o v a l . 
Hogares que se abren as í , como el de 
M a r í a y Rafael, parecen destinados á 
una fel icidad in f in i t a . 
D i s f r ú t e n l a , en la sant idad de su 
amor, en la dulce paz de su u u i ó u , los 
e i n i p á t i c o s novios de ayer. 
Y paso ahora a l tema saliente en la 
ac tua l idad habanera. 
N o es otro que. el é x i t o b r i l l anLí s imo 
obtenido anoche por Piquer , el gran P i -
quer de A l b i s u , en su fuución de g r a -
cia. 
¿A q u é bablar del e spec t ácu lo? 
Ya lo hacen, en esta e d i c i ó n y por 
Beparado, mis caros cofrades en ta c r ó -
nica , Eustaquio Carri l lo, Pedro G i r a l t y 
tíanti-Báñez. 
Me l i m i t a r é , para no repet i r lo que 
ya e s t á dicho, á dar cuenta del aspecto 
que ofrecía la sala de nuestro teatro de 
la zarzuela. 
Instaba como en sus noches de gala, 
en las mejores, en las m á s favorecidas. 
E l lleno era completo. 
N o h a b í a m á s palco v a c í o que el de la 
Presidencia. 
Todo lo d e m á s , la sala y los pasillos, 
a l igua l que las altas g a l e r í a s , rebosaban 
de p ú b l i c o . 
Una sociedad d i s t i n g u i d í s i m a b r i l l a -
ba en los palcos, en los g r i l l é s y en las 
lunetas. 
A toda resena de la concurrencia s u -
p l i r á esta vez la r e l ac ión de un grupo 
de s e ñ o r i t a s que era anoche, en el be-
neficio de Piquer , el encanto y la g lor ia 
de aquel nu t r i do y s i m p á t i c o concurso. 
A l azar recuerdo, entre aquella l e -
g i ó n adorable, las siguientes: 
L u c í a H o i ismann, Carlota y Conchi-
ta F e r n á n d e z , Rosa y A u r o r a A m o r , 
C l a r i t a V á r e l a Z q ; i ra , Chichüa Cor -
do vés, H e r m i n i a y Cr i s t ina Montoro, 
A v e l i n a F e r n á n d e z , Rosita, Hortensia 
y Marga r i t a Senil , A n g e l i t a y Nena 
G u i l l ó , Sara Sigarroa. Mercedes y Leo-
nor Lezama, Ala r í a Teresa Saavedra, 
Lo l i t a F e r n á n d e z Monteverde, Josefina 
P l a n t é , J u l i t a M o U"aar, E l o í s a G a -
rav i t o , M a r í a Pr ie to , M a r í a Eagner, 
A r e s i a Coello, R i l a M a r í a Carol y en 
un palco, m u y graciosas, m u y iu t e re -
fiantes, las s e ñ o r i t a s de Maura ra , Ca-
r i d a d , Mar ina , L u i s a V i c t o r i a y A m -
paro, la de negros, br i l lan tes y habla-
dores ojos. 
L a cul ta Matanzas estaba dignamen-
te representada. 
F u un palco l u c í a n sus encantos la 
sugestiva s e ñ o r i t a L i a A u d u x y las be-
l las M a r í a L i m a y A m a l i a H e y d r i c h y 
B e l l i d o a c o m p a ñ a d a s por la respetable 
dama d o ñ a Francisca de L e ó n v iuda 
de Bell ido, y en otro palco las intere-
santes s e ñ o r i t a s Alar ía y M a r í a Luisa 
Beoto y Brufan con su hermana O t i l i a , 
l a s e ñ o r a de nuestro estimado compa-
ñ e r o s e ñ o r Franco. 
Y como presidiendo idealmente aquel 
concurso de la hermosura y la d is t in-
c ión de una sociedad d e s t a c á b a s e en un 
palco, como siempre elegante, como 
s iempre encantadora, la bella y espi 
r i t u a l s e ñ o r a Cata l ina Lasa de E s t é v e z . 
En el e s p e c t á c u l o de anoche h a b í a . 
sobre el i n t e r é s na tura l de la figura del 
beneficiado, el que comunicaba á la 
fiesta la r e a p a r i c i ó n de Lola L ó p e z . 
A l presentarse Lola ante el p ú b l i c o , 
en el segundo cuadro de L a Marcha de 
Cádiz, la escena se c u b r i ó do flores y 
una salva de aplausos atronadores y 
prolongados la s a l u d ó con e ntusiasmo 
del i rante . 
R e c i b i ó la hermosa t i p l e , la ant igua 
y nunca o lv idada a m i g a de los especta-
dores de A l b i s u , muchos y m u y boni-
tos regalos. 
Los esposos P iquer—el beneficiado y 
su amada P i l a r ina—le ofrecieron á Lo-
la dos estuches que c o n t e n í a n una lan-
zadera de br i l lantes y r n b í e s y un reloj 
de oro y esmalte, a d e m á s de un a r t í s -
t ico caballete de flores naturales, obra 
pr imorosa de los j a rd ines de E l Fénix , 
admirab le por su o r i g i n a l i d a d , su gus-
ts y su elegancia. 
T a m b i é n el beneficiado hizo el rega-
lo de l i n d í s i m o s ramos de flores, de los 
que p e n d í a n cintas de raso, á las t ip les 
del teatro, á la Pastor, á la Duat to , á 
la Diez y á la Bio t . 
A manos de P iquer l legaron, entre . 
otros, los siguientes obsequios: 
U n bas tón p u ñ o y r e g a t ó n de oro , 
del s e ñ o r J o s é Parejo. 
U n a r t í s t i c o á l b u m con incus t rac io-
ues de oro, del s e ñ o r A . Pr ie to . 
U n a boqui l la finísima de oro, y un 
reloj de oro con monograma, de los es-
posos Juan Parrondo y Soledad Gon-
zález . 
U n portamonedas de oro, con cua t ro 
centenes, del s e ñ o r C r i s t ó b a l M a r t í n e z . 
U n par de yugos de oro y br i l lan tes , 
del s e ñ o r H . M a r t í n e z . 
Y un b a s t ó n de preciosa madera,con 
r e g a t ó n y p u ñ o de oro, del s e ñ o r Ra-
m ó n A l a d r o . 
F l escenario de A l b i s u estaba de 
fiesta. 
E n una larga mesa, puesta por E l 
Telégrafo, se s e r v í a n licores, cerveza y 
bebidas por la dependencia de tan re-
nombrada casa. 
U n é x i t o grandioso, en una palabra, 
el beneficio de Piquer , el actor que 
tanto vale y que tantas s i m p a t í a s 
t iene. 
A h o r a tenemos en puerta, para el 
otro m i é r c o l e s , el beneficio de Lar ra . 
E l uotable actor ha combinado ya el 
progra ma. 
Se compone de E l terrible Pérez , por 
la Pastor, la comedia E l novio de d o ñ a 
Inés y la zarzuela E l alcalde interino, 
que el b e u e í i c i a d o e s t r e n ó en M a d r i d . 
Q u i z á s haya, como complemento, 
a l g ú n m o n ó l o g o . 
O t ro é x i t o ! 
NUEVAS REMESAS 
Polonesas g l a c é t a c ó n L . X V . 
Imper ia les ,, „ 
Polonesas clase color t a c ó n L . X V . 
Imper ia le s 
De las mismas clases en tacones de zuela regu-
lares y bajos. 
Nuevos cortes en zapatos, en pieles g lacé ne-
gro j de color y de charol. 
T A C O N E S D E T O D A S A L T U R A S . 
E s p e c i a l i d a d en raizado fino 
^Americano y E s j x i ñ o l . 
Sranacia 
O B I S P O E S Q U I N A A C U B A 
t l u a r t M e r c a d a l . 
KCVEÜADES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
C-1485 OQt-B Aff. 
E l b a r r i o de San Francisco d e b i ó lla-
marse ba r r io alegre desde que la fiesta 
alegre s e n t ó a l l í sus reales. A q u e l l o 
p r o s p e r ó en a n i m a c i ó n , en r iqueza y en 
orna to ; se han fabricado a l l í desde que 
se i n a u g u r ó el J a i - A l a i como t r e in t a 
casas de esas de ' ' pa ra m í las quisie-
r a " , y pa ra su d u e ñ o u n r i o l í n . E l 
A y u n t a m i e n t o se e n c o n t r a r á dentro de 
pocos a ñ o s con un a m p l i o edificio, que 
puede destinar á Consejo P r o v i n c i a l , 
s in haber puesto una miserable peseta. 
De los pelotar is conocidos v ienen: 
M á c a l a , E loy , I r ú n , Cecil io, Y u r r i t a , 
Pet i í y U r r e s t i , delanteros: Trecet, A r -
ned i l lo . M a c h í n , Vergara , Nava r ro te y 
M i c h e — e l g ran Pepe!— zagueros, v ie -
nen á debutar c inco delanteros; entre 
los zagueros mejores figuran A y e s t a r á n 
y A l t a m i r a ; contendientes de los mejo-
res. Este A l t a m i r a no es aquel Baja-
m i r a de la p r i m e r a temporada. En t r e 
los delanteros figuran U r r u t i a y G á r a -
te, competidores, s e g ú n me dicen, de 
M á c a l a y Eloy . U r r u t i a y Trecet gana-
ron ha pocos d í a s á M á c a l a y A r n e d i -
l l o con re la t iva fac i l idad , s e g ú n leo en 
L a Voz de Gu ipúzcoa . . . 
V o l v e r á n las obscuras golondr inas y 
los claros pe lo tar is ; s a l d r á la H a b a n a 
de su marasmo; la a n i m a c i ó n s e r á se-
ñ o r a de las tardes dominicas, el b u l l i -
cio rey de las noches mar t in icas y j u e -
v é i d a s , y nos jugaremos l a cabeza á las 
mutuas y los zapatos á la q u i n i e l a . . . 
Y en amor y c o m p a ñ a de M á c a l a y 
E loy volveremos á fumar aquellos c i -
ga r r i l l o s de La Eminencia que son de 
chupa y no dejgs n i el cabo, y v o l v e r é 
yo á cantar sus bondades, a rch ivando 
mis cantos como oro en p a ñ o para que 
las edades fuluras sepan c ó m o fumá-
bamos en estos t iempos en que todo se 
convie r te en humo. 
KNHIQUK FONTANILLS. 
COMIDILLA 
H o y salea de Bi lbao—del cuadro siete 
—los pelotaris que firmaron escr i tura 
con la empresa de este F r o n t ó n ; r e m a -
t a r á n a q ü i de t rabuque en los albores 
del mes de Octubre, y el do;ningo, d í a 
cuarto del mismo mes, se b a t i r á el c o -
bre en el J a i - A l a i habanero. En dicho 
d í a c o m e n z a r á la nueva era—íy es—de 
M á c a l a , m i gallo, que s« palsó e l a r -
diente es t ío a g u z á n d o s e los espolones y 
asustando á los frauceses en e l f r o n t ó n 
de B r u n d ' A u g l e t . 
L a fama de Gardoy en h i r ep i ib l i ca 
de las Gallas solo es comparable á la 
de N a p o l e ó n antes del i m p e r i o ; los fron-
tones se lo disputan, y cuando juega en 
uno l o auuncia el o t ro para restar p ú -
blico al p r imero . La PettUe Gironde, 
de Burdeos le anuncia a s í : 
" E l telegrama o r i g i n a l conf i rmando 
el concurso para este pa r t i do del c é l e -
bre M á c a l a , te legrama que firma el 
mismo Máca l a , y no una tercera perso-
na, e s t á en las v id r i e ras del Banco-Sal-
cedo en B i a r r i t z . " 
L 'Echo, de P a r í s , dedica frases á Ma-
cal i ta, y L a France, de Burdeos, dice 
en una revis ta p e i o t e r i l : 
u E l champion M á c a l a es realmente ma-
rav i l loso ; se a d m i r ó mucho su juego 
var iado y preciso. Los d e m á s j u g a d o -
res tuv ie ron t a m b i é n p a r t i c i p a c i ó u en 
el t r i un fo , pues la concurrencia no les 
e s c a t i m ó los aplausos, que durante t o -
do el pa r t i do fueron cada vez m á s n u -
t r idos . 
La pareja M á c a l a - A r u e d i l l o t r i u n f ó 
al cabo de Melchor , Navarre te y A m e -
ricano, por seis tantos, á sesenta. 
A consecuencia de un a r d i d desleal 
que hizo i n c u r r i r en er ror á muchos afi-
cionados, el p ú b l i c o a s i s t ió en n ú m e r o 
escaso á este par t ido , que ve rdadera -
mente fué d igno de ser v is to : se h a b í a 
anunciado que el famoso pe lo tar i M á -
cala j u g a r í a aquella tarde en o t ro 
f ron tón . 
Que él p ú b l i c o j u z g u e . " 
Como se ve. M á c a l a v i g i l a su fama 
reverdeciendo sus laureles; no se duerme 
como aliquando Homerus, n i sestea t u m -
bado á la bartola como A n n í b a l en Ca-
pua; do rmi t a en un pie como las g ru -
llas y con un ojo abier to como las l ie-
bres; su descanso es e l pelear como 
caballero andante; sus juergas las re-
friegas de cancha; y pa acá se nos vie-
ne con su juego de a r d i l l a alegre y re-
tozona, sobrado de á n i m o s y de al ien-
tos, á poner el mingo, á rayar donde el 
m á s p in tado, á quedarse con los p a r t i -
dos, con las quinielas, con las s impa-
t í a s , con el p ú b l i c o . . . . M i gal lo es ga l lo 
en todos los gal l ineros; no e x t r a ñ a el 
pa t io ni e s t á en pa t io aejuo hu ido , co-
mo gal lo comprado; los franceses lo d i -
cen y ya saben los frauceses c ó m o lucha 
L u i s Gardoy. . . 
Para r ec ib i r á los pelotar is ha gasta-
do la empresa un^ptoo m u y respetable; 
no ba jó de diez m i l pesos. Se p i n t ó nue-
vamente, se c a m b i ó el techo, para ev i -
tar l a l l uv i a , y se colocaron pendientes 
de él diez y seis grandes vent i ladores 
americanos; otros t re in ta .y tres ven t i -
ladores de cuatro aspas se colocaron en 
los palcos, sobre los tendidos, en el co-
r redor de entrada y descanso y en los 
despachos de quinie las y mutuas . . . Va-
mos á estar como u i ñ o con zapatos nue-
vos. . . Por mejorar lo todo se mejoraron 
los iuodoros y el tocador de s e ñ o r a s 
Bon i t a co locac ión ! 
Tengo que rect i f icar u n concepto á 
Ttuy Díaz , y un error en que incur ren 
muchos aficionados á las letras en 
cuanto ellas se rozan con los Domingos 
del DIARIO. 
Dice m i buen Ruy que el DIARIO me 
encarga á m í de la se lecc ión de los 
a r t í c u l o s que han de insertarse en su 
hoja l i t e r a r i a . Nones. 
Antes de entrar esto verano en cam-
p a ñ a en verdad tuve tal m i s i ó n : pero 
desde que me hice vecino, y los veci-
nos me h ic i e ron prop ie ta r io del Veda-
do; desde que atiendo al remojo de 
m i cut is y a l bienestar de la ch iva , n i 
p incho n i corto n i rajo n i na en la hoja 
l i t e r a r i a . 
Soy, pues, un cero, salvo el Pwrfo. 
Y con esta salvedad no salgo de lo 
que soy. 
ATANASIO EIVKRO. 
i R O m S ^ p l Ó L Í O I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n la l í nea de bajada de los t r a n v í a s 
e léctr icos del ramal del Vedado, frente á 
la caíle del P r í n c i p e , chocaron ayer los 
carros ñ" 85, que hwe'viajes al muelle de 
Luz, y otro d é Cuatro C a m i n o s , descarrl-
huulo el pr imero de^ellos. 
• S e g ú n informes, efl accidente ocur r ió en 
momentos en que eí pr imero de dichos 
t r a n v í a s estaba parado, siendo embestido 
por el otro carro, el cual v e n í a íí toda 
veloc idad. 
Cuando el choque ocur r ió , estaba ba-
jando la n i ñ a Carmen Puerta F e r n á n d e z , 
de tres años y vecina de Inquis idor n-' 
la cual fué lanzada desde la pla-ljfeiforma 
á la v í a públ ica , .sufriendo la fractura 
completa del fémur derecho por su parte 
superior y una contus ión de pr imer gra-
do con escoriaciones e p i d é r m i c a s en la 
parte del muslo del mismo lado, de pro-
nóstico grave. 
El motorista del carro de Cuatro Cami-
nos, nombrado Ricardo Ort iz , fué deteni-
do y puesto á disposición del juez de Ins-
t rucc ión del Oeste. 
E l c a p i t á n de la quinta es tac ión de po-
licía d ió traslado al Juzgado de Instruc-
ción del dis t r i to del Centro, de la denun-
cia formulada por D. Manuel V á z q u e z , 
vecino del tejar conocido por "Los A m e -
ricanos", situado en la calzada de Palati-
no, contra el blanco Urbano Alonso, de-
pendiente de la bodega, Manr ique esqui-
na á Dragones, á quien dice le dió 141 
pesos plata españo la para que se los en-
tregara al dueño de la misma, lo cual no 
ha efectuado, por cuyo m o t i v o se consi-
dera estafado. 
E l acusado no ha sido habido. 
E n la casa de salud " L a Covadonga" 
ingresó para su asistencia méd ica el blan-
co J u l i á n M a r t í n e z Belmonte, natural de 
E s p a ñ a , de 38 años , jornalero y vecino 
de la finca " D o ñ a Juana," á causa de 
presentar una herida en el labio superior 
que le causó a i r o j á n d o l e una piedra un 
i n d i v i d u o blanco nombrado Baldomc-
ro F e r n á n d e z . 
De este hecho se d ió cuenta al juzgado 
de guardia. 
de cognac y varios vasos y copas, que 
sustrajo de una v id r i e ra . 
E l detenido ingresó en el V i v a c & dis-
posición del Juzgado Correccional del 
p r imer d i s t r i to . 
E n la m a ñ a n a de ayer fué asistido en 
el centro de socorro do la pr imera de-
marcac ión , el blanco Manuel V a l d é s , na-
tura l de los Estados Unidos, armero y 
vecino de la calle C, n ú m e r o 3, en el 
Vedado, de una herida en la segunda fa-
lange del dedo p e q u e ñ o de la mano de-
recha, de pronós t ico leve, con necesidad 
de asistencia méd ica , la que sufr ió ca-
sualmente a l estar trabajando en el A r -
senal. 
E n el castillo del P r í n c i p e , al estar el 
pardo Enr ique Ramos, trabajando en 
una e x c a v a c i ó n , se d e s p r e n d i ó una gran 
porc ión de terreno, quedando sepultado 
entre la t ier ra , de donde; fué e x t r a í d o en 
grave estado. 
Ramos fué trasladado al Hospi ta l n- 1 
donde se le prestaron los primeros aux i -
lios de Ha ciencia m é d i c o . 
De este hecho conoció el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n del Oeste. 
L a parda Isol ina Castro y Estenoz, ve -
cina de Progreso 26, fué detenida y re-
m i t i d a al V i v a c á d i spos ic ión del Juzga-
do Correccional del p r imer d is t r i to , á 
causa de acusarla la menor Ede lmira Pe-
fíalver, de haberle hurtado un c e n t é n 
que guardaba en el escaparate, á la se-
ñora d o ñ a Dolores Lara Castro, vecina 
de Lagunas 60 G. 
E n la calle de L u z esquina á Curazao 
fué detenido p ir el v ig i lan te 236, al ser 
perseguido á la voz d^ ¡ataja!, el pardo 
A g u s t í n Garc ía , á quien acusa el blanco 
J o s é M e n é n d e z , vecino de M u r a l l a ó8, 
de haber hurtado una caja con cinco pie-
zas de o r g a n d í , p r o p i x l a d de don Cami-
lo Lombardero, residente en el n ú m e r o 
20 de la mencionada calle. 
E l detenido, & quien se le ocupó i inu 
navaja barbera y el cuerpo del deli to, 
fué remit ido al Vivac . 
A l medio d ía de ayer, en la calle de la 
F lor ida esquina á Vives , fué alcanzado 
por un t r a n v í a eléctr ico el blanco Ma-
nuel Morales y Flores, vecino de Reina 
74, c a u s á n d o l e lesiones menos graves, se-
g ú n certificado m é d i c o . 
A l estar trabajando en una de las m á -
quinas de hacer cigarros en la fábrica de 
" H e n r v Ciay" en J e s ú s del Monte , el jo-
v^u Airnst ín Cabrera M a r t í n e z , vecino 
de Concepción de la V a l l a n'-' 42, su f r ió 
una herida menos grave en el dedo me-
dio de la mano derecha. 
Por haber hur tado una maleta de un 
ca r r e tón , que transitaba por la calle del 
Prad > esquina á Dragones, fueron dete-
nidos los negros A n d r é s Díaz Gonzá lez y 
José R a m ó n L ó p e z , y r e m i t í d o s a l V i v a c 
del segundo d is t r i to . 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer, el 
operario de los t r a n v í a s eléctr icos, don 
Maree l í no Mosquera, natural de E s p a ñ a , 
de 26 años , jornalero y vecino de San 
L á z a r o n ú m e r o 255, al estar trabajando 
en la calle de Cuba tuvo la desgracia de 
que al volcarse en cubo de chapapote de-
rret ido és te le cayese encima causándo le 
m ú l t i p l e s quemaduras de segundo grado 
en diferentes partes del cuerpo. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
leves, y el pacieute pasó á su domici l io 
por contar con recursos para su asisten-
cía medica. 
L a parda Rosa l í a Ferrer y Ferrer, ve-
cina de la calle de Cuartetes n ú m e r o 38, 
t u v o la desgracia de caerse de la azotea 
de su domic i l io desde una a l tura de tres 
metros y medio, sufriendo lesiones en la 
reg ión parietal derecha, costal y pierna 
del mismo lado. 
E l estado de la paciente es grave, y 
q u e d ó en su domic i l io por contar con re-
cursos para su asistencia m é d i c a . 
Rosendo Bello y Rivas , dependiente 
del café situado en O'Rei l ly 18, pidió 
auxilio al vigilante n? 192 para detener al 
blanco Desiderio Hernández Llartó, á 
quién acusa de haber hurtado dos litros 
E L OONCIBRTO DEL DOMINGO.—Con 
una b r i l l an te a u d i c i ó n , en su honor y 
beneficio, se despide la Sociedad de 
Conciertos Populares de sus tardes ar-
t í s t i c a s de M a r t í . 
Toma parte l a s e ñ o r i t a G o n z á l e z M o -
r é , l a blonda Clemencia, s iempre tan 
aplaudida, 
C u i t a r á la s e ñ o r i t a G o n z á l e z M o r é 
el A r e M a r í a d é Gounod con " u n arre-
glo especial" p a m arpa y v i o l í n , ob l i -
gado, por Tjolita A r d o i s y Juan Torroe-
11a, a d e m á s de u n í s o n o de v i o l í n y ó r -
gano expresivo. 
K e s u l t a r á un tíonjunto b e l l í s i m o . 
Ot ro n ú m e r o interesante del progra-
ma áei'á L a hel lé cubana, de W h i t e , ¿ 
dos.* viol ines, por Anse lmo L^pez y 
Jnart Torroe l la , a c o m p a ñ a d o s al piano 
por M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z , el d i s t i n -
gu ido profesor y entusiasta secretario 
d é l a Sociedad de Conciertos Populares. 
A n g e l i n a Sicouret, l a notable, l a ce-
l e b r a d í s i m a pianis ta , p r e s t a r á á la 
fiesta su valioso concurso. 
C o m p l é t a s e el p rograma con e l pre-
l u d i o de JJOS maestros cantores, de W a g -
ner; el Minuetto, de Bo lzon i ; y la fan-
t a s í a de TJOS Payasos, de Leoncaval lo . 
Las localidades, en cuyo precio se 
ha hecho un l igero aumento, e s t á n de 
venta en Vi l l egas 71 y en e l a l m a c é n 
de efectos musicales de Anse lmo Ló-
pez. 
H a y ya muchos palcos vendidos. 
E n t r o otros, que no recordamos, los 
t ienen tomados el M a r q u é s de Esteban, 
e l D r . L i n c o l n de Zayas, el D r . D o m í n -
guez Roldan y las famil ias de M o n t o -
ro, P i n t ó de C h a c ó n , Duplessis, L l ó -
rente, A r d o i s , Rosendo F e r n á n d e z , E n -
r i que Roig , el D r . Garganta, A r i o s a y 
Her re ra . 
E l concierto de l domingo promete , 
en AW, resul tar una interesante fiesta 
social y a r t í s t i c a . 
CANTARES.— 
Me has causado tanto d a ñ o . 
Que, si yo h ic ie ra las leyes, 
A todos los ojos negros 
Pusiera pena de muer te . 
Dicen que al sol de los cielos 
H o y ha vencido ot ro sol ; 
¡ Y a sabes que te p r o h i b o 
Que te asomes a l b a l c ó n ! 
E l cantar que m á s prefiero 
Ese no lo canto á nadie, 
Que en e l c o r a z ó n lo g u a r d o 
Y del co razón no sale. 
Grandes elogios se nos hacen de 
ellas por personas competentes, y le 
auguran u n é x i t o a ú n míis l isonjero 
que los obtenidos ú l t i m a m e n t e por el 
s e ñ o r A r i a s , que ha logrado conquistar 
e l p r i m e r puesto eutre nuestros pintores 
e scenógra fos . 
Mien t r a s se ensaya como es debido 
E l viaje de p a p á , s e g u i r á en el cartel 
d e l concur r ido teatro de la calle de 
Consulado La rumba de los dioses, que 
esta noche va á las ocho. 
Para l lenar las tandas de las nueve 
y las diez, se han elegido las obras T i n 
tan, te comiste un pan y E l bobo Sera/i-
nifo, seguidas de in termedios de baile 
estas dos tandas. 
R E T R E T A . — P r o g r a m a d é l a s piezas 
que e j e c u t a r á la Banda M u n i c i p a l en 
la re t re ta de esta noche en el M a l e c ó n 
Marcha The Daugh te r o f Regiment , 
Gus t in . 
O b e r t u r a D i n o r a h , Meyerbeer. 
Mazurca L a barcada echautee. Ma-
r ine . 
F a n t a s í a A i d a , V e r d i . 
Marcha A l a T u r k a , Mozar t . 
T w o Step J a p o n é s , H a í n e s . 
D a n z ó n Dor i l a , Ceballos. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
LA NOTA FINAL. --
Son las dos de la madrugada y Bau-
t i s ta duerme ftn la antesala esperando 
á su amo. 
Este abre la puerta con l l av ín y 
enrra sin despertar al criado. 
A los cinco minutos abre Baut is ta 
los ojos, m i r a el reloj y exclama: 
— ¡ L a s dos! ¿ C u á n d o v e n d r á ese ma l -
d i t o viejo? 
—Bautis ta , puedes acostarte—dice 
una voz desde la alcoba—ese ma ld i to 
viejo ha venido ya. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO P A Y K E T . — N o hay función. 
— E l domingo, La Torre de Londres ó 
Ijos DOS Verdugos, 
TEATRO ALHISH. — A las ocho y diez: 
Gazpacho andaluz—A las nueve y diez: 
E l padrino dé " E l N e n Ú ' — ( S e suspende 
l a tercera tanda para ensayar la zar-
zuela de gran a p a r a t ó L a vuelta a l mün-
do, cuya repr i sé s e r á el viernes.) 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
La rumba dé los dioses—-A las 9'15: T i n 
tan, te comiste un p á ' n — A las 10'15: E l 
bobo Sera/mito. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
SALÓN-TEATRO C U R A — N o hay fun-
c i ó n — E l domingo, g rau baile con dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal i auo 116 
—Nuevas vistas. 
D E T O D O ) ! 
% T J N P O C O 
ANUNCIOS 
CORONAS F U N E B R E S 
G r a n s u r t i d o v precios m ó d i c o s en 
LA. FASHIONABLE, 
C H I S P O , 121. N E L E F O N O 474. 
C—1489 2Ht-A!J-31 
OJOS VERDES. 
Ojos que nunca me véis 
por recelo ó por decoro, 
ojos de esmeralda y oro 
fuerza es que me c o n t e m p l é i s ; 
quiero que me consoléis 
hermosos ojos que adoro: 
estoy triste y os imploro 
puesta en t ierra la rodi l la 
¡piedad para el que se humi la ! 
ojos de esmeralda y oro. 
Ojos en que reverbera 
la estrella crepuscular, 
ojos verdes como el mar, 
como el mar por la ribera, 
ojos de lumbre hechicera 
que ignoráis lo que es l lorar , 
glorificad m i penar! 
no me desoléis así! 
tened compas ión de mí ! 
ojos verdes como el mar! 
Ojos, cuyo amor anhelo 
porque alegran cuanto alcanza, 
ojos color de esperanza 
con lejanías de cíelo, 
ojos que á t r a v é s del velo 
radian bienaventuranza, 
m í alma á vosotros se lanza 
en alas de la embriaguez, 
nuradme una sola vez 
ojos color de esperanza. 
Cese ya vuestra desv ío , 
ojos que me dais congojas, 
ojos con aspecto de hojas 
empapadas de rocío, 
h ú m e d o esplendor del r ío 
(pie por (squivo me enojas, 
luz, que la del sol sonrojas, 
y cuyos toques son besos, 
d e r r á m a t e en m í por esos 
ojos con aspecto de hojas. 
Díaz Mi rón , 
Anairama. 
(Por Juan Lince.) 
í Mina l 
a las m 
Si queréis tener buena y abundante leche y 
que vuestros hijitos y crias sé nutran, sean sa-
nos y hermosos, que no tengan ñebres y que 
echen sus dientocilos y mueütas , sin mortifica-
ciones de ningún género , tomad vosotras BIO-
G E N O de T r é m o l s y los veréis siempre conten-
tos y saludables. 
E l B I O G E N O nutre, repone, fortifica y pre-
serva de enfermedades. 
De venta en todas las boticas. 
9079 I5t-9St 
flENA EN " E L J E R E Z A N A H 
V Hotel y K e s t a i u a n t U 
ESTÁ NOCHE: Cena W a la una p r 4 0 Cts. 
S E P T I E M B R E 17 
A R R O Z CON P O L I O , 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
AJmuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran alviuerzopara viajeros y cazadores $lplatc 
P R A D O m Teléfono 556. 
9311 26t-14 4m-15St 
UNA P E R S O N A 
que tiene toda la maquinaria para montar una 
fábrica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tenga de 5 á 8,000$ para instalarla 
en la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del D I A R I O . Q 
11 
i » 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una s i m p á t i c a se-
ñor i t a de la calle de Salud. 
BomM. 
(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Vocal . 
2 Pronombre personal. 
3 E n la plaza de foros. 
4 Nombre de va rón . 
5 Paisaje campestre. 
G Tiempo de verbo. 
7 Consonante. 
Narciso D í a z de Escobar. 
E x A L B I S U . — N o trae el cartel de 
esta noche m á s que dos tandas, la de 
las ocho con Gazpacho andaluz y la de 
las nueve con E l padrino de í l E l Ne-
ne" , s u p r i m i é n d o s e la tercera pa r a el 
ensayo general de L a Vuelta a l Mundo . 
Esta interesante zarzuela de g ran 
espectáculo , en tres actos, se represen-
t a r á en la función de m a ñ a n a . 
T o m a parteen su d e s e m p e ñ o toda la 
c o m p a ñ í a de A l b i s u . 
E l domingo, en la m a t i n é e , se repi-
te L a Vuelta a l Mundo, en obsequio de 
la gente m enuda. 
B A U T I Z O . — H a recibido las aguas del 
bautismo un tierno n i ñ o de los aprecia-
bles esposos, señora M a r í a Beola Can-
cino y don Alfredo G . Menocal, a m i -
gos nuestros. 
L a s impát i ca ceremonia se ce l ebró 
en la iglesia de Monserrate, el s á b a d o 
ú l t imo, á las cuatro y media de la tarde. 
E l nuevo cristiano rec ib ió los nom-
bres de Alfredo Francisco Paul ino, 
siendo sus padrinos doña R o s a l í a 
Quintana y el señor don Francisco Y e -
ro Tamayo. 
U n beso y muchas felicidades para 
la angelical c r i a t u r a . 
ESPLÉNDIDAS!—Las tres decoracio-
nes que ha pintado el notable y aplau-
d i d o escenógrafo, señor Ar ia s , para l a 
opereta bufa de los reputados autores 
Vi l loch y Mauri E l viaje d e p a p á — q n e 
se estrenará pronto—son e s p l é n d i d a s . ¡ 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Secc ión de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
Habiendo cesado en el cargo de oculista de 
esta Asociación el Dr . Carlos E . Fínlay, ha si-
do designado para ocupar dicho puesto el Doc-
tor Enrique López, que dará sus consultas ií 
los asociados en su Gabinete, O'Reilly 56, los 
martes, jue 'es y sábados de ocho á once de la 
mañana; visitando los de la Quinta diaria-
mente. 
L o que se hace públ ico de orden del señor 
Presidente para conocimiento de los s eñores 
asociados. 
Habana 11 de Septiem^K» A i 1ML—El Secre-














Susti tuir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada l ínea , horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de va rón . 
4 Consonante. 
5 Vocal. 
( M r a d o . 
(Por Juan de Lanas.) 
• • • • 
Carlos I I I n ú m . 2 2 3 
Los altos regios muy frescos capaces para 
extensa familia. E n los bajos informan. 
9252 4m-15 4t-15 
SE ALQUILA 
p r ó x i m a á desocuparse, la casa Suárez n. 52, 
se alquila: es de moderna cons trucc ión , coa 
sala de dos vantanas, 2 saletas, 5 cuartos, her-
mosa cocina, buen patio, dos inodoros, baño , 
pisos finos y muy fresca. E n Suárez 26 y 28 in-
forman. 9St 
TV/fAISON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
1 ^de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en BUS habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 














Sustituyanse los signos por letras par» 
formar en cada l ínea , horizontal y vertl-
caltnente, lo siguiente: 
1 Adorno del cuerpo. 
2 Nombre de v a r ó n . 
3 I d e m idem. 
4 Tiempo de verbo. 
Y DECLAMACMDE LA HABANA. 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F A L O . 
DIRIGIDO POR C. A. P E Y R E L L A D E , 
R E I N A N U M . 3 . 
E l d ía 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudará sus clases este Centro de enseñanza 
musical, en cuya Secretaría se halla abierta la 
matricula todo el a ñ o y se facilitan prospec-
tos. 
A D V E R T A N C I A . - E n l a H a b a n a 
no existe Conservator io N A C I O X V L 
de M ú s i c a , ni i n s t i t u c i ó n a n á l o g a a l -
ernna con c a r á t t é r oficial, ó que sus 
t í t u l o s tengan validez a c a d é m i c a . 
C-lá82 201-3^ 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
A D E L I N A ROSAS. 






































H a n remi t ido soluciones: 
D r . Sinapismos: Baracutey: E l Club 
delCej ro . ' 
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